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La presente tesis buscó determinar la relación de la percepción de la gestión 
municipal y la participación ciudadana en los pobladores del distrito El Arenal-Paita, 
2018. Se plateó bajo el paradigma positivista, metodología cuantitativa, fue de tipo 
aplicativa – correlacional. Se usó la técnica de encuesta con su instrumento 
cuestionario donde se aplicaron dos cuestionarios, ambos fueron validados y 
sometidos a la prueba de confiabilidad. Se aplicaron ambos instrumentos a 253 
pobladores del distrito El Arenal, el tipo de muestreo utilizado fue probabilístico 
aleatorio estratificado dado el tamaño de la población, para ello se tomaron en 
cuenta todos los pobladores de 18 a más de 80 años, donde se abarcó a toda la 
población teniendo en cuenta la geolocalización. La variable percepción de la 
gestión municipal se dimensionó desde la percepción de la administración, 
percepción de la gestión, percepción de la planificación y percepción de gobernar 
con 22 indicadores en total. La variable participación ciudadana se dimensionó en 
participación política, participación social y participación comunitaria con 16 
indicadores en total. Se partió de la hipótesis que existe una relación directa y 
significativa entre la percepción de la gestión municipal 2015 – 2018 y la 
participación ciudadana en los pobladores del distrito El Arenal – Paita, 2018; lo 
que finalmente se comprobó con los resultados obtenidos, donde arrojo un nivel de 
correlación moderada positiva entre la percepción de la gestión municipal y la 
participación ciudadana, es decir, existe una relación directa y significativa entre la 
percepción de la gestión municipal 2015 – 2018 y la participación ciudadana en los 
pobladores del distrito El Arenal-Paita, 2018 ; algo que es incidente constantemente 
entre ambas variables. Se concluyó que cuando la percepción de la gestión 
municipal es baja la participación ciudadana es baja en los pobladores del distrito 
El Arenal, en contraste con lo visto en estudios previos lo que renueva y afirma lo 
que señala la teoría. Esto demanda incursiones en la gestión municipal, así como 
son necesario más estudios y propuestas sobre los temas tratados. 
Palabras Clave: Pobladores, desarrollo social, percepción, gestión 







This thesis sought to determine the relationship between the perception of 
municipal management and citizen participation in the residents of the El Arenal-
Paita district, 2018. It was plated under the positivist paradigm, quantitative 
methodology, was of an application-correlational type. The survey technique was 
used with its questionnaire instrument where two questionnaires were applied, both 
were validated and submitted to the reliability test. Both instruments were applied to 
253 residents of the El Arenal district, the type of sampling used was randomized 
stratified probabilistic given the size of the population, for this purpose all the 
inhabitants from 18 to over 80 years of age were taken into account, where all the 
population taking into account geolocation. The variable perception of municipal 
management was sized from the perception of the administration, perception of 
management, perception of planning and perception of governing with 22 indicators 
in total. The citizen participation variable was dimensioned in political participation, 
social participation and community participation with 16 indicators in total. It was 
based on the hypothesis that there is a direct and significant relationship between 
the perception of municipal management 2015 - 2018 and citizen participation in the 
residents of the El Arenal - Paita district, 2018; what was finally verified with the 
results obtained, where it showed a level of moderate positive correlation between 
the perception of municipal management and citizen participation, that is, there is a 
direct and significant relationship between the perception of municipal management 
2015 - 2018 and citizen participation in the residents of the El Arenal-Paita district, 
2018; something that is constantly incident between both variables. It was 
concluded that when the perception of municipal management is low, citizen 
participation is low in the residents of the El Arenal district, in contrast to what was 
seen in previous studies, which renews and affirms what the theory points out. This 
requires incursions into municipal management, as well as more studies and 
proposals on the topics discussed. 






 Una buena gestión municipal se encarga de cuidar su comunidad y la población 
para la mejora continua de un pueblo, con la convicción que los ciudadanos y 
ciudadanas se encuentren inmersos dentro del rol de la gestión municipal. 
 La gestión municipal es una organización gubernamental encargada de dirigir 
los recursos de la ciudad para satisfacer necesidades ya sean de consumo, de 
manera individual o colectivamente, para potenciar y estar rumbo al desarrollo 
(Navarro , 2009). 
 La gestión municipal depende de los gobernantes, como desarrollen su periodo 
de mandato y como se inmiscuyan directamente con la población, para lograr el 
bienestar de una sociedad. En tal sentido la participación ciudadana debería tener 
un papel protagónico en el desarrollo de la gestión municipal, conllevando al 
bienestar y parte de la infraestructura urbana. 
 Marcos (2012) resalta a la partcipación como el medio que los ciudadanos se 
comprometan con las decisiones del gobierno, se preocupen por las situciones que 
les afecta para lograr el bienestar común y sean capaces de brindar sus puntos de 
vista, así como elaborar propuestas que aporten soluciones a los problemas 
colectivos, las mismas que tienen que ser atendidas por el gobierno o la actual 
gestión municipal. 
 A lo largo de la historia, el término gestión municipal y participación ciudadana 
eran otros estaban relacionados con el poder interior y las guerras entre 
sociedades. En los años noventa se dio un plus a la gestión municipal otra versión, 
el abuso y el caos disminuyeron con el transcurrir del tiempo pues se establecieron 
mecanismos para participar en zonas rurales.  
 Hoy los espacios de participación, en las diferentes gestiones que son 
mayormente de entendimiento donde hay pequeños espacios de debate y 
consenso que satisfacen a una parte de la población. Aun así, siguen existiendo 
problemas en el desarrollo de la gestión municipal, pues es difícil encontrar las 
bases o la manera de que la mayoría de la población participe en espacios públicos 
convocados por la actual gestión municipal para satisfacer ciertas necesidades. 
Hernández Bonivento (2009) señala que dicha problemática también se 
evidencia en otros países en espacios participativos donde prima el interés 
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individual que el interés común, cada quien busca beneficios personales en la 
gestión municipal. 
En el caso de Venezuela, existe esa desconfianza permanente a la gestión 
pública que es de nunca acabar, sobre todo con el actual gobierno que es 
dominante y dictador imponiendo todo su poder, sobre pasando los derechos de 
estos ciudadanos mediante el abuso. 
La desconfianza incremento notoriamente en especial en las instituciones 
públicas, aún siguen siendo demasiado rígidas parecen las autoridades estar en 
una dictadura y la participación que se le otorga a la persona se ha vuelto muy fría 
y rígida, es como si desistieran que la población llegue a participar (Colino, 2002). 
Se cree que los problemas que se describieron líneas arriba son 
directamente afines con la gestión municipal y participación ciudadana, por ello 
afecta el bienestar de una ciudad y de los pobladores, haciendo un comparativo 
en el período 2015 - 2018, que afecta al desarrollo actual y futuro del distrito El 
Arenal. 
Se observó que la mayor parte de la población del distrito El Arenal no se 
inmiscuye en temas directamente enfocados en el desarrollo del distrito sobre todo 
en participación ciudadana, es por ello la existencia de problemas colaterales y 
definidos. Sobre el primero se menciona: problemas en infraestructura básica de 
servicios como agua, desagüe, accesibilidad externa, pobreza que afectan 
directamente a población.  
Los problemas específicos que se observaron en la gestión municipal son: 
el progreso del distrito es lento, muchas veces no se realiza la mayor parte de 
obras, la mayoría de trabajadores nombrados no son profesionales, los 
colaboradores no reciben capacitación, la estructura organizacional no está 
actualizada; se cree que estas carencias son por la capacidad limitada de gestión 
del gobierno regional, provincial, local, la desvinculación del sector privado y la 
participación ciudadana. 
Muchas de las veces el desarrollo de un pueblo se ve influenciado por la 
gestión municipal y la participación ciudadana. Por eso se requiere el trabajo 
conjunto entre estado y ciudadanía. 
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En participación ciudadana, se observó problemas tales como: la mayor 
parte de población poco o casi nada le interesa participar en temas de desarrollo 
del distrito, la otra parte de población que si participa muchas de las veces lo 
hace por conveniencia o por rivalidad de partidos políticos con la actual gestión 
municipal. 
Resulta importante que los ciudadanos gestionen y trabajen de manera 
articulada, con las instituciones públicas y privadas, participando activamente 
en asambleas municipales; por medio del presupuesto participativo basado en 
resultados o por rendiciones de cuentas, juntas vecinales, grupos folclóricos, 
campeonatos deportivos, reuniones locales, talleres productivos; etc. De 
continuar la problemática mencionada podría dañar las oportunidades para que 
mejoren los ciudadanos sumando otro punto más a la problemática de desarrollo 
distrital.  
Sin embargo, a toda la problemática mencionada la relación de la percepción 
de la actual gestión municipal frente a la participación ciudadana, ¿se da? ¿por 
qué?, ¿cómo? ¿cuándo? ¿le dan la importancia debida? Como investigadora y 
trabajadora del sector público preocupada por la percepción de la gestión 
municipal en los pobladores del distrito El Arenal frente a la participación 
ciudadana se pretendió, indagar soluciones que puedan irse integrando con 
viabilidad en el binomio gestión municipal – participación ciudadana. Este 
estudio abrió las puertas de incursionar en este tema que debe ser atendido con 
urgencia. 
En esta investigación también se resaltó los antecedentes que se tuvieron 
en cuenta tanto en el contexto: Internacional, nacional y regional.  Al referirse 
internacionalmente se tuvieron en relación varias investigaciones entre ellas se 
encontraron las siguientes: 
Pinochet Cifuentes (2017) investigó sobre la participación ciudadana en la 
gestión pública local. Se plasmó analizar el estado actual de la participación 
ciudadana en la gestión pública local de dicha comuna. Sus objetivos 
específicos fueron:1) determinar el nivel de participación ciudadana que existe 
en Pudahuel; 2) establecer los factores que determinan la participación 
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ciudadana local; 3) identificar las fortalezas y debilidades del estado actual de 
la participación ciudadana en Pudahuel. Con una metodología cualitativa, de 
tipo explicativa – descriptiva, usando las siguientes técnicas: entrevistas; 
revisión bibliográfica sobre participación ciudadana, revisión documental con un 
análisis normativos e institucionales nacionales relacionados con la 
participación ciudadana. El estudio midió las siguientes dimensiones Consejo 
Comunal de organizaciones, ordenanza de participación ciudadana y acceso a 
la información. Con la investigación se arribó a las siguientes conclusiones: 1) 
El éxito de las diversas políticas públicas depende de la inclusión de la 
ciudadanía en la gestión del gobierno; 2) la comuna se encuentra en el límite 
con un nivel medio y bajo de participación, es decir, está en un punto de 
consolidarse para potenciar la calidad de la democracia local y el desarrollo 
comunitario en sus múltiples ámbitos; 3) las personas que más participan en la 
comuna son los integrantes de organizaciones comunitarias, sobre todo los 
adultos mayores en su gran mayoría de género femenino; 4) las personas que 
menos participaron  son los jóvenes, y una de las principales razones por las 
que parte de la población no participó, fueron: la poca o escasa información, el 
bajo compromiso social, el tiempo limitado y la baja legalidad que la 
Municipalidad tiene frente a la población . 
Schneider (2014) investigó la participación ciudadana gobiernos locales: 
contexto político y cultura política. El estudio tuvo como objetivos generales: 1) 
Determinar  la incidencia del contexto político en la forma, dinámica, alcance e 
intensidad de la participación ; 2) establecer y explicar la incidencia de la cultura 
política en la forma y diseño que asume la participación institucional como en 
sus resultados; 3) proponer un modelo básico que resalte las características y 
dimensiones que facilitan la participación intensa y eficaz. Sus objetivos 
específicos fueron: 1) Describir la oferta participativa, determinando forma, 
alcance e intensidad de la participación institucional; 2) conocer, analizar y 
evaluar el diseño que asume este tipo de participación en los gobiernos 
municipales; 3) conocer y describir el contexto político que hace posible los 
mecanismos de participación en los gobiernos locales. La metodología utilizada 
fue descriptiva – cualitativa, los indicadores fueron seis. La investigación se 
dimensionó con la variable independiente las cuales fueron: tipo de gobierno, 
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configuración político institucional y tipo y grado de descentralización.  Para ello 
se trabajó analizando los documentos institucionales, las técnicas utilizadas 
fueron: la ficha y la entrevista. A lo largo de la investigación no declaró variables 
tampoco dimensiones. Arribó a las siguientes conclusiones: 1) Ambas ciudades 
comparten altos grados de autonomía política; 2) el ámbito político institucional 
de ambos reveló ambiente institucional con solapamiento de funciones, salteo 
de las normas, inestabilidad, variabilidad y alta dosis de conflicto; 3) la 
participación puede ser el resultado de una crisis política; 4) La cultura política 
juega un rol fundamental en los objetivos y valores de una acción política sobre 
todo en participación. 
Díaz López (2013) investigó la participación ciudadana y gobernabilidad en 
el municipio de Colotenango – Guatemala. La investigación se trazó explicar el 
contexto político y social de la participación ciudadana como gobernabilidad en 
en el mencionado municipio . Sus objetivos especificos fueron: 1) Identificar los 
principios que caracterizan a la gobernabilidad en la comunidad; 2) determinar 
los mecanismos utilizados por el gobierno local en su relación con la 
ciudadanía; 3) caracterizar las prácticas de participación ciudadana vinculadas 
a la gobernabilidad. Con una metodología cuantitativa y cualitativa, de tipo 
exploratorio – descriptivo, usó la técnica de la entrevista. El estudio tuvo dos 
variables participación ciudadana y gobernabilidad las cuales a lo largo de la 
investigación no fueron dimensionadas, solo fueron conceptualizadas. Arribó a 
las siguientes conclusiones: 1) Durante el ejercicio del poder municipal, no 
respondió a los intereses de la ciudadanía; 2) las dinámicas de participación 
ciudadana, respondieron a intereses particulares de los líderes de las 
comunidades, provocando el estancamiento de programas sociales; 3) los 
mecanismos que utiliza el gobierno municipal se basan en la detección de las 
necesidades de comunidades; 4) los líderes, consideran el diálogo y el 
consenso social como principio de una democracia participativa; 5) la 
estabilidad que ofrece la gobernabilidad no se da en todas las comunidades. 
Briones Sornoza & Delgado Intriago (2013) investigaron la participación 
ciudadana y el desarrollo comunitario en la Ciudadela Nuevo Paraiso de la 
Parroquia  12 de Marzo de la ciudad de Portoviejo. En la investigación se 
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planteó  indagar la participación ciudadana y el desarrollo comunitario en la 
comunidad Nuevo Paraíso. En los objetivos especificos destacan 1) determinar 
los factores que limitan el desarrollo comunitario; 2) analizar la participación 
ciudadana de los habitantes de la ciudadela Nuevo Paraíso; 3) identificar el 
desarrollo socio-económico-cultural de la ciudadela Nuevo Paraíso 4) elaborar 
una propuesta. La metodología aplicada fue cualitativa , de tipo diagnóstica – 
propositiva, usaron dos técnicas : la encuesta y la ficha. A lo largo de la 
investigación no declara varibles y tampoco dimensiones. Arribó a las 
siguientes conclusiones: 1) No existe participación en la ciudadela Nuevo 
Paraíso; 2)  la falta de unión y participación de los habitantes hizó que no se 
logre un verdadero desarrollo comunitario; 3) existe un Comité Barrial, sin 
embargo, no hay liderazgo, por lo falta de capacitación del gobierno es por ello 
que la comunidad está desorientada; 4) es necesario que sigan luchando frente 
al gobierno para que las obras de alcantarillado continuen en ejecución.  
También se encontraron investigaciones que se vienen desarrollando en 
nuestro país en los últimos años las que sirvieron como antecedentes para esta 
investigación.  
Risco Gutiérrez (2017) investigó la gestión y la participación ciudadana en el 
sector La Libertad del distrito de Comas para determinar la relación entre la 
Gestión Municipal y la participación ciudadana. Los objetivos específicos 
fueron: 1) Determinar la relación entre la gestión administrativa y la participación 
ciudadana;2) determinar la relación entre la gestión económico - financiera y la 
participación ciudadana. Con una metodología cualitativa, de tipo correlacional– 
descriptivo, usó la técnica de la encuesta. El estudio midió 12 indicadores entre 
ambas variables de estudio a partir de 7 dimensiones de las cuales son 
relevantes gestión administrativa, electoral y partidaria. Arribó a las siguientes 
conclusiones: 1) Existe una relación directa y significativa entre la gestión 
municipal y la participación ciudadana; 2) existe una relación directa y 
significativa entre la gestión administrativa y la participación ciudadana 
destacando la opinión de los vecinos; 3) existe relación directa y significativa 
entre la gestión económico- financiera y la participación ciudadana. 
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Romero Vásquez (2017) investigó la gestión municipal y la participación 
ciudadana en la municipalidad distrital de Huanchaco, 2015 para determinar la 
relación que existe entre la gestión Municipal y la participación ciudadana. Los 
objetivos específicos fueron: 1) determinar la relación que existe entre la 
dimensión planificación de la gestión municipal y la participación ciudadana; 2) 
determinar la relación que existe entre la dimensión organización de la gestión 
municipal y la participación ciudadana; 3) determinar la relación que existe entre 
la dimensión dirección de la gestión municipal y la participación ciudadana. Con 
una metodología hipotético deductiva de tipo correlacional y enfoque 
cuantitativo, usó la técnica de la encuesta. Él estudió tuvo dos variables gestión 
municipal y la variable participación ciudadana. Arribó a la siguiente conclusión 
que tanto en la hipótesis general, como en las específicas referida a planeación, 
organización, dirección y control, existe relación significativa entre la gestión 
municipal y la participación ciudadana en dicha municipalidad. 
Briceño Vega (2016) investigó la gestión municipal y la calidad de servicio 
público en la municipalidad distrital de Chugay para sustentar cómo la gestión 
municipal influye en la calidad del servicio público. Los objetivos específicos 
fueron: 1) determinar el nivel de gestión municipal ; 2) evaluar la calidad de 
servicio público que se brinda; 3) explicar cómo las dimensiones de la gestión 
municipal influyen en los niveles de calidad del servicio público. Con una 
metodología cuantitativa de tipo correlacional – análitico, usó las técnicas de 
ánalisis documental, encuesta y la navegación por internet. La investigación 
tuvó dos varibles de estudio gestión municipal que midió 15 indicadores a partir 
de 4 dimensiones y la variable calidad del servicio público que midió 13 
indicadores a partir de 8 dimensiones. Arribó a las siguientes conclusiones: 1) 
La gestión municipal influye de forma directa y restrictiva en la calidad del 
servicio público , pues los recursos no son optimizados lo que límita la calidad 
de cobertura de los servicios al ciudadano; 2) La desficiencias de la gestión 
limitan el desarrollo institucional; 3) las dimensiones tecnología y el apoyo 
comunal, influyen favorablemente en las dimensiones de la varible calidad; 4) 
la dimensión que es la debilidad es recursos humanos, pues  influye los trámites 
administrativos son lentos , ecasa agua potable y alcantarillado, y poca 
supervisión del alumbrado público. 
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Garay Baigorrea (2015) investigó participación ciudadana en el proceso del 
presupuesto participativo en la gestión municipal del distrito de Cullhuas. En 
esta investigación se analizó a los factores que explican la participación 
ciudadana en los procesos de presupuesto participativo implementados por la 
gestión municipal planteando los siguientes objetivos específicos: 1) Analizar el 
contexto socio político del proceso de presupuesto participativo en la gestión 
municipal ; 2) identificar y explicar los mecanismos del presupuesto participativo 
para priorizar las demandas de desarrollo que requiere la población. Con una 
metodología descriptiva – explicativa, usó las técnicas la entrevista técnica de 
análisis documental. Los sujetos de la muestra fueron los representantes de los 
principales anexos y que participaron el proceso del presupuesto participativo. 
El estudio solo  definió cada una de las palabras claves que resaltan: 
participación ciudadana, presupuesto partcipativo y gestión municipal, pero no 
declara las varibles ni dimensiones. Arribó a las siguientes conclusiones: 1) Los 
dirigentes de cada anexo llevan consigo las propuestas consensuadas con su 
población; 2)  las autoridades ediles, funcionarios, representantes de los anexos 
y barrios del distrito; toman decisiones en conjunto para que no exista ningún 
tipo de inconvenientes. En este sentido, las decisiones permiten la viabilidad  
de  los proyectos; 3) los pobladores, confían en sus autoridades elegidas, por 
la transparencia de la gestión municipal. 
Limaco Valencia (2015) investigó el nivel de participación ciudadana, de los 
pobladores del distrito de San Martín de Porres – Lima. Con ello describio el 
nivel de la participación  ciudadana de los pobladores del mencionado distrito, 
la cual tuvo como objetivos específicos: 1) describir el nivel de la participación 
informando a los Pobladores del Distrito; 2) describir el nivel de la participación 
consultando a  los Pobladores; 3) describir el nivel de la Participación 
decidiendo juntos;  4) describir el nivel de la Participación actuando juntos. La 
metodología fue cualitativa , de tipo correlacional – descriptivo, usó la técnica 
de la encuesta. El estudio midió 11 indicadores, no declara varibles ni 
dimensiones . Se logro arribar a las siguientes conclusiones: 1) los resultados 
muestran que el 37.40% de los pobladores del distrito de San Martín de Porres, 
presentan un nivel moderado de participación ciudadana; 2) los resultados 
muestran un nivel Bajo de participación informando con un 30.86%; 3) con 
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referencia al primer objetivo específico, los resultados muestran que el  46.80%, 
de los pobladores del distrito de San Martín de Porres presentan un nivel de 
bajo de participación informando; 4) los resultados muestran que el  87,23%, de 
los pobladores presentan un nivel de bajo participación en cuanto a decisiones. 
Niemeyer Grawe (2014) investigó la participación ciudadana en los procesos 
de control social de la gestión municipal, en el distrito de Comas. En la 
investigación se planteó describir los procesos de participación ciudadana y la 
percepción de los pobladores en los procesos de control social, de la gestión 
municipal. Los objetivos específicos de la investigación fueron: 1) Describir los 
procesos participativos y la percepción de los pobladores en el control social de 
con los representantes de las organizaciones sociales; 2) describir los procesos 
participativos y la percepción de los pobladores en el control social tanto a 
administrativos y empleados; 3) describir los procesos formales y las 
percepciones de los pobladores sobre los funcionarios y empleados 
municipales. Con una metodología cualitativa, de tipo exploratorio – descriptivo, 
utilizó las técnicas de guía y la encuesta. El estudio midió 9 indicadores a partir 
de 3 dimensiones en las que destacan: participación de los pobladores y 
funcionarios, percepción de los pobladores, y percepción de los funcionarios. 
Arribó a las siguientes conclusiones: 1) Las organizaciones sociales no se 
involucran en las actividades o acciones concretas de los procesos; 2) los 
mecanismos de participación están diseñados para que las decisiones sean 
adoptadas por las autoridades; 3) los pobladores esperan una mayor difusión y 
capacitación sobre los procesos participativos y la transparencia en la gestión 
municipal; 4) los participantes tienen acceso al municipio pero muchas veces 
los funcionarios no son efectivos en ejecutar o plasmar sus pedidos; 5) prefieren 
que sus autoridades sean directas y honestas cuando ellos van a solicitar una 
obra o proyecto; 5) prevalece la desconfianza hacia las autoridades y líderes, 
tanto a nivel local como nacional; 6) persiste la presencia de líderes o dirigentes 
vitalicios, con ello se muestra la dificultad de realizar la renovación. 
  No se encontraron investigaciones locales respecto al tema de 
investigación, pero si se enmarco en tener teorías relacionadas al tema, que 
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respaldaron a este estudió, las cuales fueron muy importantes, en ello se 
destacan.  
  La breve historia del distrito El Arenal, un pueblo sin historia es un pueblo 
sin memoria, por ello es necesario conocer la evolución y el desarrollo de un 
distrito. El Arenal ciudad jardín, que aún se encuentra rumbo a seguir 
desarrollando y refleja la grandeza de su gente. 
 El 03 de noviembre de 1874 durante el gobierno del Presidente 
Constitucional Manuel Pardo se creo el nuevo distrito de la provincia de Paita 
que fue Arenal. Esta creación se dió a expensas del territrio de la Huaca, su 
nombre de Arenal hacia mensión a los inmensas dunas de arena que 
caracterizaban al distrito que en la actualidad ya no existen, pues la vegetación 
que lo rodea es inmensa. Es por ello el ingreso y el mayor numero de porcentaje 
de personas trabaja en la agricultura (Palacios Lachira, 2011). 
     La población del distrito en los utimos 20 años se ha mantido en 
promedio1200 habitantes, los nacimientos que se dan se ven balancedos, con 
la migración de los pobladores a otros lugares de la región  o país en busca de 
mejores oportunidades por tal motivo no hay crecimiento poblacional.  
       Arenal es ahora una propuesta ejemplar de unidad, belleza y 
amabilidad, por el comportamiento de sus hijos que se aspiran convertirla en un 
destino turístico en base a su cercanía del Río Chira que con los cultivos del 
valle le dan un atractivo natural propicio para el descanso, en tal sentido la teoría 
del desarrollo social, cuando hablamos de gestión municipal y participación 
ciudadana, se ve muy relacionado o ligado al tema de desarrollo social, pues 
ambos términos buscan a través de la participación ciudadana y las tácticas que 
una gestión municipal la mejora de la calidad de vida del poblador y a esta 
mejora se le identifica como desarrollo social. 
  El desarrollo social, es el resultado de la mejora del bienestar de los índices 
colectivos que han hecho en muchas de las ciudades que la gente pueda vivir 
mejor cada día. Se deja muy claro que para que esto suceda se necesita de una 
participación activa de la ciudadanía y una estrecha relación de la misma con el 
gobierno, para que juntos se logre el objetivo desarrollo social, que es la base 
para mejorar la infraestructura y calidad de vida de un determinado lugar (Uribe 
Mallarino, 2004) . 
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  Para que el desarrollo social se manifieste en un pueblo se necesita realizar 
un trabajo arduo, y parte de este trabajo lo realizan muchas las municipalidades 
con la ayuda de la participación ciudadana, que no busque beneficios 
personales, si no por lo contrario beneficios comunes todos orientados al 
desarrollo social.  
  El Desarrollo social recoge la complejidad con la que hay que trabajar, sobre 
todo el gobierno, con una gestión que logre y esta llana apoyar a los pobladores. 
Esto significa un cambio de rumbo, al menos en participación ciudadana para 
conformar una sociedad que ostenta al desarrollo (Alguacil Gómez, 2008). 
  Lo que manifiestan los anteriores autores coinciden con lo que menciona 
Bárcena, cuando habla de que son necesarias politicas de estado ya que no se 
puede hablar de desarrollo social si el estado y comunidad no se encaminan al 
bisnestar común ; donde esta cúpula no tengan diferencias para trabajar y el 
solo hecho de tener claro que para lograr avances se necesita tanto de 
partcipación ciudadana y gestión por parte del estado. 
  Lo que busca por estas épocas la mayoría de jóvenes y demás personas es 
superarse y para ello salen a buscar trabajo a otras ciudades y así puedan 
estudiar intentando reducir la desigualdad siendo esta una condición necesaria 
para avanzar en desarrollo social, no dejando de lado las políticas de Estado, 
en busca de un progreso social (Bárcena, 2016). 
  La pobreza y desigualdad que se mencionan en la actualidad han tenido un 
notable incremento producto muchas veces del desconocimiento de las 
personas y el poco interés por progresar. La escasa participación de la sociedad 
en asuntos públicos del estado, donde ellos tienen que manifestar cuáles son 
sus necesidades y el estado tiene que priorizar las obras para mejorar el ornado 
del lugar y el modo de vivir de la población. 
  Flores Alonso & Barrera Chavira (2006), señalan que el desarrollo social es 
un proceso de mejora de la vida de la sociedad, es un camino que se recorre 
siempre, día tras día, pues el hombre tendrá posibilidades de ser mejor y de 
estar mejor, no dejando de lado el papel fundamental que juega el estado. Por 
lo tanto, es el proceso de mejora de la manera de vivir del hombre, como ser 
individual y de la sociedad como colectivo, si no hay deseo de superarse en la 
vida el desarrollo social es bajo constantemente, pero para que ello suceda hay 
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que incentivarlos a participar, y que parte de esta participación sea gracias al 
estado y las gestiones que este realice, no sin antes señalar y tener en cuenta 
la teoría de democracia y participación, donde la gestión municipal tiene que 
incentivar, promover, invitar a que la población participe y de manera conjunta 
podrá solucionar los problemas y necesidades. Pero si la ciudadanía no apoya 
a la gestión municipal o caso contrario la gestión municipal no apoya a la 
ciudadanía, se podrá decir que las personas no aprueban y rechazan a la 
gestión municipal. 
  Castro & Sibaja (2016) señalan que la democracia participativa es cuando 
las personas resuelven sus problemas en el ámbito social, para poder satisfacer 
y contribuir a su habitual costumbre de vivir. Las personas deciden cuantas 
veces desean participar y los diferentes espacios que ellos mismos decidan. 
  Si la mayoría de personas participara y trabajara vinculadamente con la 
gestión municipal, al estado o gobierno se les facilitaría las cosas, se dedicarían 
a ser otro tipo de obras. La mayoría de autores manifiestan esta vinculación 
entre la democracia y participación como uno de los pilares más importantes 
para contribuir a la comunidad. 
  Un autor que hace mención a lo antes descrito es Peralta Varela (2013) 
afirma “Los espacios institucionales de participación gobierno – sociedad civil, 
pretenden la planeación de asuntos públicos bajo la condición, cuanto menos 
en discurso, de la participación activa de algunos representantes de la sociedad 
civil” (pág. 6). 
  Si hacemos referencia a Peralta Varela (2013) y Parés (2009) señalan que 
la toma de decisiones por parte de los individuos en el desarrollo de una gestión 
municipal ayudan al desarrollo del lugar incluyendo la vida de los participantes. 
  Las primeras formas de participación son lideradas por el estado donde 
encontramos municipalidades que brindan acceso a la información en su 
totalidad, los procesos de participación, las audiencias públicas, los 
presupuestos participativos y muchas otras formas que han promovido 
recientemente desde las distintas escalas de la administración para implicar a 
la ciudadanía en la toma de decisiones públicas que ayuden al desarrollo del 
lugar (Parés, 2009). Es por ello que cada ciudadano se inmiscuye directa o 
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indirectamente en asuntos públicos que conlleven al biener común y la mejora 
del lugar. 
  También resulta necesario abocarnos en ciertos términos que le brindan, otro 
enfoque y ayudan a lo largo a la investigación. El ser humano a lo largo de su 
vida, ha realizado gestión de cualquier índole que lo halla ameritado, sin 
embargo, existe la gestión que se realiza en el sector público. 
  Huergo (2014) afirma que la gestión es el reconocimiento de las prácticas 
que realiza una sociedad conjuntamente o individualmente, no es necesario que 
este pertenezca a una organización de cualquier índole, también personalmente 
las personas realizan actividades destinadas a la gestión. 
  Pero se puede hablar de una gestión donde se realizan las acciones que 
debemos llevar adelante para resolver nuestros problemas o conflictos que 
podamos tener ya sea individualmente o colectivamente. Entre estas acciones 
también se incluye el establecer relaciones con otros actores sociales (Brizuela, 
2007). La gestión de una u otra forma incluye diferentes tipos de acciones que 
hacen que la persona se organice para cumplir con sus metas y expectativas 
que desee lograr, teniendo en cuenta agilidad con la que realiza las cosas. La 
Universidad Peruana de Integración Global (2007) refiere que las labores 
específicas situadas desde el planeamiento hasta comprobar los objetivos y 
metas que se desean alcanzar o lograr. La administración hace parte de la 
gestión y en esta gestión existen tipos, los cuales fueron definidos y 
parafraseados. 
  Asimismo, se debe tener en cuenta los tipos de gestión, porque es desde ahí 
que se enmarca la totalidad de la palabra gestión. La existencia de los diferentes 
tipos es para los diferentes rubros y entidades, como realizan cada una de ellas 
su gestión. 
   Centro de Estudios Andaluces (2013) señala entre los tipos de gestión a la: 
gestión directa, gestión directa mediante descentralización funcional, gestión 
indirecta mediante externalización y la gestión indirecta mediante empresas 
mixtas. 
   Relacionando lo antes señalado por el autor con los otros tipos de gestión 
ambas que tienen un solo fin y es el organizar de diferentes maneras el 
conocimiento y las competencias para tener una gestión exitosa. 
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  La gestión forma parte del conocimiento del ser humano que mayormente es 
adquirido por medio de la experiencia dándose en varios casos en una 
organización a la cual le genera una posibilidad de desarrollo hacia la empresa, 
siendo aprovechadas estas habilidades colectivamente e históricamente y la 
gestión por competencias que pone en manifiesto las diferentes competencias 
del ser humano, al momento de realizar una gestión de índole público o privado 
(Tejada Zabaleta, 2003). Por ello podemos decir, en general, que es posible 
identificar la gestión con los diferentes tipos de organizaciones entre las que 
destacan la gestión de microempresas, de multinacionales, de fundaciones, de 
sindicatos y de ministerios, o gestión de tecnología, de telecomunicaciones, etc. 
Así mismo, se puede hablar de un tipo de gestión existente entre cada 
observador o grupo de ellos para comprender e intervenir una organización 
determinada o alguno de sus procesos (Sanabria Rangel, 2007). Los diferentes 
tipos de gestión atribuidos a las diferentes organizaciones o al papel que 
desempeñan las mismas con un fin u objetivo específico que se quiera lograr de 
manera individual o colectiva. 
  Como perciben los ciudadanos una gestión del gobierno es de suma 
importancia para poder descifrar y darnos cuenta que desde este punto de 
partida, el ciudadano se inmiscuye en participar para velar por el bienestar de 
su territorio y defender sus derechos, así como cumplir sus deberes. 
 La gestión municipal tiene una serie de recursos organizativos que general 
son económicos, humanos y de tecnologías que las tiene en este caso una 
municipalidad para proporcionar a los diferentes sectores de la población los 
satisfactores de sus respectivas necesidades, que hacen que mejore su 
situación, si este tipo de gestión todo un gobierno se vendría abajo (Navarro 
Gárete, 2009). La gestión municipal para las personas forma parte de la gestión 
pública porque desarrolla un conjunto de actividades netamente del sector 
público ya sea el caso de una municipalidad, donde los colaboradores y la 
sociedad civil desarrollan durante un periodo de tiempo determinado diferentes 
gestiones dentro de una municipalidad. En nuestro territorio la gestión municipal 




  Los diferentes puntos de vista sobre la gestión municipal en las instituciones 
formadas en una gestión óptima de quienes gobiernan, deben de ser articuladas 
con la ciudadanía para que los diferentes servicios e instituciones, logren 
cumplir con sus metas y objetivos, logrando el desarrollo del distrito y el bien 
común. 
  La gestión municipal compuesta por las diversas áreas de la municipalidad, 
en la que están inmersas la gestión de equipamientos como obras públicas que 
sirvan para darle uso cultural, deportivo, juvenil y centros de rehabilitación 
(Sánchez , 2011). En este sentido es importante hablar de la administración y 
organización de una gestión municipal. Allí es donde se realizan todas las 
estrategias para el desarrollo de un pueblo, reconociendo una necesidad de 
cambio en algunos aspectos de la administración que como resultado den una 
excelente gestión municipal. 
  Presidencia de la República (2016) El administrar y organizar una entidad 
pública se le otorga el nombre de gestión, donde se toman ciertas decisiones 
que pueden cambiar la un territorio y la vida de la población, no dejando de lado 
las leyes que otorga el estado. 
 Para ordenar un territorio y promover la calidad de vida de los habitantes de 
un determinado lugar se requiere de ciertas capacidades, como el administrar 
y organizar dentro de una gestión municipal en un periodo de tiempo 
determinado. 
 En el parafraseo de Hurtado Villanueva & Gonzales Vallejos (2015) 
determinan como la percepción de la gestión municipal al conjunto de 
capacidades de administración, gestión, planificación y gobernar el territorio, 
sus recursos y personas; estableciendo procedimientos para mejorar la 
transparencia y el manejo de los recursos, con la finalidad de buscar el progreso 
y crecimiento de una ciudad, que en barias veces está cegada por la corrupción 
de los funcionarios y autoridades. Esto visto desde la óptica del poblador. 
 Muchas personas le llaman buena gestión municipal a aquella orientada a 
realizar con los recursos lo que ellos quieran de la municipalidad, sin importar 
para que estaba destinado el dinero, los cuales deben de estar destinados a la 
ejecución de obras para el bien de su pueblo, viéndose reflejadas en la mejora 
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de la calidad de vida de pobladores, evitando que se vea a la gestión municipal 
como corrupta. 
  Para hablar que una persona percibe a la gestión municipal como buena, es 
necesario que se den ciertas acciones que estén fijadas y plasmadas en una 
administración eficiente y eficaz de los recursos del municipio satisfaciendo a 
gran parte de las vivencias del poblador (Armas Vallejos , 2016). Es ahí donde 
la percepción acerca de la gestión municipal, siempre la vinculan con el grado 
de aceptación o de afinidad que tienen los gobernantes muy 
independientemente de cómo es que verdaderamente se encuentre. 
  Con el transcurrir del tiempo la gestión municipal ha sido víctima de grandes 
cambios y todos estos con el objetivo de mejorar la misma, donde exista el 
consenso de la población y que al hablar de gobierno no solo se inmiscuya a los 
colaboradores y gobernantes de una municipalidad, sino a la ciudadanía en 
general, solo a este acto se le puede llamar participación de la población o 
ciudadana. 
  En los últimos 25 años los modelos alternativos de gestión municipal 
mencionan un cambio permanente generado por la distribución de tareas y los 
cargos jerárquicos, hasta el nuevo termino de  gestión municipal que ha 
revolucionado nuevas exigencias en lo cultural las capacidades específicas que 
apuntan gestión por resultados, teniendo como punto de partida la correcta 
administración de los recursos de la municipalidad donde se evidencie 
diferentes avances que sede con para beneficio de la ciudad (Universidad 
Peruana de Integración Global, 2007). Otro punto importante en la evolución de 
la gestión municipal son los diferentes acontecimientos, que ocurrieron en los 
años 90’ en nuestro Perú; donde las gestiones municipales trataron de conllevar 
cierta problemática, tal vez no de la mejor manera porque les faltaba 
capacitación, organización y el trabajo conjunto con la ciudadanía, para combatir 
las diferentes problemáticas que enfrentaba nuestro Perú. 
  Hurtado & Gonzales  (2015) la gestión municipal en los últimos 20 años está siendo 
diferenciada teniendo mayores exigencias que implica los nuevos cambios en el papel 
protagónico del estado; la utilización de ciertas herramientas que conllevan a la 
planificación estratégica, donde la imagen sea mejor en todo sentido a partir que hoy 
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las entidades del estado ya manejan planes operativos, metas, visión, misión, metas 
presupuestarias y los logros y avances que vienen realizando.  
 Diversos autores coinciden que a partir de los 90’ la problemática que se 
acarreaba ayudo a la mejorara de la gestión municipal, observando esta 
problemática se plantearon diferentes mecanismos para frenarla por medio de 
la planificación estratégica en las diferentes municipalidades del país que 
prácticamente hasta aquellas fechas trabajan como un barco a la deriva en 
altamar. 
 Por los años noventa surgió una nueva imagen de la municipalidad, donde 
se avecino un profundo cambio entre estado y sociedad que incluyeron el 
surgimiento de una gestión municipal idónea, pero que a través de los años se 
ha colocado en cuestión por ciertos actos de corrupción por parte de quienes 
lo gobiernan (García Delgado, 1994). Los constantes cambios por parte de la 
tecnología, la industria y el desarrollo se ven inmiscuidos en la gestión 
municipal, en gran parte el avance tecnológico ayuda a una gestión municipal 
optima basada en la modernización del estado y sus ejes donde está orientada 
al bienestar social. 
  Cravacuore, Llari, & Villar (2007) manifiestan que los estudios sobre la 
gestión municipal se extendieron y se vieron marcados por la globalización, la 
cual generó cambios en el capital de nuestro querido país; crecimiento en 
transportes y comunicaciones donde las autoridades se les facilita reunirse en 
Lima para capacitarse y llevar nuevos modelos de mejora, ligado a la 
competencia entre las ciudades y países, sobre todo tratándose del sector 
público. 
  Hoy en día las exigencias son mayores cuando se trata del término de 
gestión municipal pues si procesamos esta información nos lleva a decir 
eficiencia y eficacia con esto se puede lograr el desarrollo un pueblo, donde los 
recursos de la municipalidad se ven destinados equitativamente en los 
diferentes sectores de vulnerabilidad del lugar. 
     Armas Vallejos (2016) declara que la importancia está en detectar 
correctamente las necesidades del sector u orientar para que se tome las 
mejores decisiones tanto por parte de las autoridades como los ciudadanos. La 
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administración tiene como propósito administrar los recursos de manera idónea 
asignándolos de manera óptima a lo largo de toda la gestión. 
  La prioridad de una gestión municipal es velar por los recursos del estado y 
los intetres de los ciudadanos, esto se puedo lograr con un control adecuado de 
los recursos y con las diferentes gestiones que los gobernantes realicen ya sea 
con el gobierno provincial,regional o central. 
  Ley órganica de Municipalidades (2003) la gestión municipal tiene que 
asegurar el interés de los vecinos, en lo que respecta a una atención idónea al 
ciudadano, donde se le ayude hacer los trámites correspondientes; ameritando 
que la persona se lleve una buena imagen de esta gestión. Si todas las 
entidades realizarán esto la gobernabilidad sería diferente tendría y tomaría otro 
sentido. En toda medida la gestión municipal está destinada a promover la 
participación ciudadana y el desarrollo del pueblo asegurando el equilibrio 
presupuestario de la municipalidad.  
  Lombardi Pingo (2014) señala que la importancia de la gestión municipal 
radica en el ordenamiento de las diferentes juntas vecinales u organizaciones 
de pobladores que muchas veces tienen el deseo de participar en diferentes 
asuntos de sus zonas o se encuentran aledaños a la misma, con esto se logrará 
una articulación y desarrollo armónico de sociedad justa donde prevalecen los 
derechos de los ciudadanos busca del bien común. 
  Todo se basa en un proceso con una visión de desarrollo en la que las 
autoridades municipales deban de planificar y administrar los recursos propios 
de esta entidad de la mejor manera posible, donde los únicos beneficiados sea 
la población. 
  Ministerio de Administración Pública (2016) la finalidad de la gestión 
municipal es incrementar la economía de las personas, también mejorar la 
capacidad social, cultural para que el trabajo se les facilite, con personas 
dispuestas a colaborar en por su propio bien y el de los demás.  
  Con lo antes mencionado por el autor donde coloca en manifiesto la 
importancia de la gestión municipal es mejorar todo tipo de condiciones para la 
sociedad y el estado para desarrollo de su localidad en todos los aspectos ya 
sea: salud, educación, cultura, deporte; etc. No dejando de lado que tiene que 
existir una buena administración y capacidad de gestión por parte de los que 
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gobiernan nuestro territorio, los cuales muchas de las veces se pueden lograr 
con los instrumentos de gestión municipal que corresponden a todas las 
herramientas utilizadas en la administración municipal, para el cumplimiento de 
los objetivos plasmados de manera eficaz y eficiente. 
  En general entre los instrumentos de gestión ayudan medir el grado de 
eficiencia y eficacia de manera relativa dentro de una empresa o entidad, sin 
ellos no se trabajaría correctamente, de tal manera que se estaría como un 
barco en la deriva. Estos instrumentos se utilizan en la gestión municipal de 
manera correcta, solo con ellos será posible la mejora de la gestión municipal y 
el crecimiento de ella ( Prado & García, 2004). 
  En cuanto a las definiciones de diferentes autores todos concuerdan que los 
instrumentos de gestión municipal hacen alusión en eficacia y eficiencia que se 
tiene para realizar gestión dentro de un gobierno, de tal manera que se organiza 
el espacio público por medio de documentos normativos que muchas de las 
veces también se refieren a gestión municipal.  
  La eficacia mide el nivel de cumplimiento de los objetivos ya sea en eficiencia 
entre la relación gestión y ciudadanía, formando parte del instrumento de 
gestión municipal (Secretaría de la Gobernación, 2013,p.11). 
  Las diferentes necesidades dentro de una gestión municipal hacen que sean 
necesarios instrumentos de capacitación, pues un colaborar capacitado realiza 
sus tareas con responsabilidad y eficiencia ya que se siente motivado. 
  Instituto Nacional de Estadística e Informática (2016) señaló que todas las 
municipalidades del Perú informaron que requieren capacitación en temas que 
ayuden a fortalecer las competencias del personal ya sea en procedimientos 
administrativos, administración tributaria municipal, metodología de 
simplificación administrativa pública y gestión del desarrollo urbano y territorial 
a fin de contribuir a la mejora dentro de una gestión municipal  
  Las diferentes municipalidades que conforman nuestro Perú presentan 
problemas destacando como el principal la falta de capacitación en 
administración pública. Con estas capacitaciones se mejora la gestión municipal 
porque gran parte de ella se ve resaltada por el desempeño y eficacia de como 
laboran, donde la participación ciudadana tiene un rol interesante, pero con un 
concepto muy amplio, pero muy necesario para poderla entender desde la 
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óptica del sector publica y que sin ellos muchos de los gobiernos fracasarían en 
su periodo de mandato. 
Todas aquellas prácticas, políticas, sociales a través de las cuales la 
ciudadanía pretende incidir sobre alguna dimensión de aquello que es 
público. Debajo de este paraguas podemos englobar una gran cantidad de 
formas de participación: Desde la participación política, social y comunitaria 
desde el voto en unas elecciones representativas hasta cualquier forma de 
acción colectiva de protesta o reivindicación (Marc Parés, 2009, p.17). 
  Pero tambien puede ser descrita como el derecho de la persona de partcipar 
en asuntos públicos que tengan que ver el bien común y el desarrollo del distrito, 
donde los ciudadanos emitan su opinion la cual es libre y tiene que ser 
respetada. 
  Los ciudadanos tienen el derecho otorgado por la constitución de opinar 
libremente, la sociedad en que vivimos es abierta y democrática todos 
participamos en diversos asuntos de diferente índole (Marcos, 2012). 
  Se necesita de personas que ejerzan su derecho en totalidad en 
participación ciudadana de manera individual y en conjunto de manera colectiva 
donde se observe el bien común y no solo los individuales, pues esto sucede en 
la mayoría de los casos así se logra la mejora continua de nuestros pueblos. 
  Muchas de las veces la participación ciudadana hace que se integren las 
sociedades de una comunidad donde ellos decidan que decisiones desena 
tomar para la mejora de la vida y la de su propia comunidad, no dejando de lado 
los intereses y a coordinación consensuada con las autoridades Ministerio de 
Cultura (2016). 
  La participación ciudadana ayuda a que las personas se integren, con unión 
donde hagan ver sus necesidades y con ello el estado pueda tomar las mejores 
decisiones para el crecimiento y bienestar de una sociedad, teniendo el término 
participación en toda la investigación, el mismo que hace alusión a lo que 
observamos, y estamos dispuestos a emitir y coadyuvar de diferentes maneras, 
ya sea con la opinión en diversas índoles políticas, sociales o realizando gestión 
en el sector público o privado. 
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  “La participación, significa que se incluya a las organizaciones con simpatía 
política para evitar cuestionamientos a la gestión del Gobierno Regional” 
(Quezada Cielo, 2008, p. 40). 
  Las personas en el trajinar de sus días optan y toman decisiones en las que 
inmiscuye su participación que en algunos casos resulta incomodad participar 
en temas donde se sientan presionados a tomar decisiones. 
  Sánchez (2000) resalta la decisión voluntaria de las personas al momento 
de participar muchas de las veces en presupuestos participativos basados en 
resultados para el año fiscal siguiente; en ello se asigna una calificación que el 
participante le atribuye al proyecto respectivo elegido, pero en varios casos 
existe el sentimiento de incomodidad que genera la participación debido que de 
los en muchos casos se sientan presionados o incómodos por el compromiso 
generado ante las autoridades. 
  Al escuchar la palabra participación se vienen muchas ideas, pero una de 
las principales es el derecho que se le atribuye a la persona por medio de la 
Carta Magna del Perú, en la cual la toma de decisiones influye al bienestar y 
progreso de un lugar. 
  Helmuth Ende (1984) recalca el derecho que tiene cualquier persona a 
señalar y puntualizar cuáles son sus ideas y que es lo que deciden para que los 
gobernantes logren algunas metas políticas o aspiraciones que tengan con la 
sociedad. 
  En tal sentido se puede definir participación como formar parte de algo, 
donde la persona tiene que tener decisión para intervenir en los diferentes 
asuntos que amerite su respaldo o la toma de sus decisiones que mucha de las 
veces cambia el destino y desarrollo de un lugar. 
  Rodas Sarmiento (2003) cuando la persona forma parte de alguna 
agrupación tanto emitiendo como recibiendo información para luego ser 
procesada y llegar a una conclusión, teniendo en cuenta lo que se decide. 
  Existen varias formas de `participar en una sociedad actuando por medio de 
las cualidades que pueda tener la persona o por conocimientos en cuanto a 
gestión o administración para lograr un objetivo o la meta que sea trazada por 
parte de este. 
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  Los seres humanos que conformamos un determinado lugar tenemos 
atribuidos ciertos derechos y responsabilidades los cuales debemos de hacer 
prevalecer y cumplir para la toma de decisiones. 
  La ciudadanía es la condición de pertenencia que tenemos como individuos 
donde hacemos prevalecer nuestros derechos, pero también tenemos que 
cumplir con ciertas responsabilidades en el ámbito social y en otros espacios 
que sea necesario (Mejía, 2012). 
  A veces para hacer prevalecer nuestros derechos, pero nos olvidamos de 
nuestras responsabilidades o deberes que tenemos que cumplir, solo exigimos 
a las autoridades, pero como ciudadanos no hacemos lo correcto al actuar. En 
ello la organización es importante para que nuestras exigencias y objetivos se 
cumplan con mayor facilidad con la busca del bien común. 
Sencillamente la mayor parte de la problemática existente se debe más a 
cómo está organizada la sociedad y cómo ésta puede generar cada vez 
menos pobladores y más ciudadanía, ello es lo que necesita nuestro Perú 
personas con ganas de luchar por mejorar nuestra ciudad. (Stiglitz, 
Abusada, & Iguíñiz, 2008, p. 32) 
Cada persona tiene una posición en un determinado proceso o toma de 
decisiones que buscan el bienestar de una sociedad para el progreso de toda 
una comunidad. 
  Del Re (2001) manifiesta que la ciudadanía es la posición de los individuos, 
con un valor particular que se atribuye a la contribución de cada ciudadano en 
participación dentro de una organización pública u observando desde otra óptica 
se puede decir que también participar en organizaciones privadas, es una de 
las tantas formas de participación. 
 
1.1.1.1.1. Tipos de participación Ciudadana 
  A veces la participación ciudadana es realizada de diferentes maneras, es 
ahí donde se le atribuye otros conceptos a cada tipo de participación 
desarrollada por los individuos que buscan el beneficio y cumplimiento de sus 
objetivos.  
  “La participación ciudadana se da porque la población local, participa en 
temas que son de su interés utilizando varios tipos de participación ciudadana: 
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Informando, consultando, decidiendo juntos y apoyando los intereses 
comunitarios” (Ministerio de Cultura, 2016, pág. 11). 
  De esta manera se pretende que los diferentes tipos de participación que se 
dan, sean factibles para nosotros; y es más la veamos como sencillas para 
permitirnos ejercer los derechos, sin tener temor por recibir críticas a la espera 
de una respuesta por parte de las autoridades ante su participación.   
  Ministerio de Educación (2016) señala, la participación ciudadana se 
encuentra en función de resolver nuestros intereses sociales, pero se sabe que 
hay diferentes tipos de intereses, los cuales pasan a convertirse en tipos de 
participación: educación, salud, vivienda, ambiente, etc., o de manera conjunta 
representados por asociaciones, gremios, sindicatos, etc.  
  Para los autores los tipos de aportación de los pobladores dependen del giro 
de participación que se le dé a cada sector de la población que deseen dirigir 
para participar y así poder emitir su opinión haciendo prevalecer sus derechos 
y responsabilidades. 
  Rosas Martínez (2013) manifestó que la participación ciudadana institucional 
y participación ciudadana no institucional, en la institucional tenemos la vertiente 
política y la de la administración pública, para la segunda el ciudadano participa 
de manera independiente no está ligado a una organización o a la 
administración pública. 
  Todos los tipos de participación antes señalados forman parte de la 
participación ciudadana pero cada uno de ellos esta direccionado y 
conceptualizado. 
  La participación ciudadana a través de los años se ha venido desarrollando 
de diferentes maneras: 
  El mandato del poder en aquellas ciudades como las griegas, una de las 
primeras fundadas y donde ya se ejercía participación, era mínima, pero existía, 
algunos de los que dirigían unos pequeños grupos a los cuales les hacían hablar 
y emitir sus opiniones (Galindo Soza,s/f). 
  Comparando la historia del mundo con la del Perú ambos hacen referencia 
que la organización de las personas ayudo a que el termino participación 
ciudadana se hiciera conocido y poco a poco la participación de la sociedad civil 
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fue teniendo más espacio en el nuevo gobierno orientado a la modernización 
del estado, ahí donde el pilar fundamental son las opiniones de la población. 
  La marcada historia de la participación ciudadana en el Perú se encuentra 
dividida pero el crecimiento en ella es muy notorio, primero con la población 
organizada para luego pasar a la política de dialogo ya se notaba la 
gobernabilidad en el Perú, y en los últimos tiempos que se ha instaurado otra 
idea en las personas sobre participación, la misma que se ha vuelto 
consensuada ya sabe escuchar y se sabe pedir las cosas (Jurado Nacional de 
Elecciones, 2008). 
  En un país donde la modernización está en auge la participación ciudadana 
ha ido evolucionando de a pocos, tomado un papel fundamental en el sector 
público, pues las decisiones y necesidades de la ciudadanía tienen que ser 
escuchadas revisadas y plasmadas para una solución inmediata que conlleve 
al desarrollo de un pueblo. 
  Bolos (2002) refiere que en la actualidad se pretende incluir todo un grupo 
de agrupaciones de la sociedad que actúan sobre ella misma, es decir, ya sea 
en un espacio público o de otra índole, se tiene en cuanta que no solo se toman 
decisiones en estos espacios, sino también en los privados. 
  El nuevo concepto de participación ciudadana con el paso de los años está 
más orientado a la solución de los problemas de interés social que hoy en día 
colocan en manifiesto todos los acontecimientos ocurridos en los últimos 
tiempos sobre todo en la gestión pública, como los casos de corrupción que 
hacen que las personas tengan cierta suspicacia. Esta participación ciudadana 
se ha convertido prácticamente en uno de los derechos del ser humano 
atribuidos por la Carta Magna del Perú. 
  Guillen, Sáenz, Badii, & Castillo (2009) las personas hacen diferentes tipos 
de manifestaciones solo a veces para ser escuchadas y que sus peticiones sean 
atendidas en esta sociedad democrática, para obtener una solución a la 
problemática de su sociedad, por eso existe una base legal que respalda al 
ciudadano. 
  La participación ciudadana es amparada por leyes, las mismas que le dan 
mayor respaldo al ciudadano haciendo valer sus derechos. 
En la constitución del Perú refiere:  
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  Presidencia del Consejo de Ministros (1993) el ciudadano tiene derecho a 
participar, de la elección, vacancia reuniones que inmiscuyan el bienestar de la 
sociedad, así se encuentra dispuesto en la ley de leyes. Con el único fin de 
otorgar preponderancia en su vida económica, social, cultural.  
 Los derechos que le son otorgados y conferidos al ciudadano siempre se 
han encontrado vinculados en la participación en su localidad y sobre todo 
derechos para estar inmiscuidos en la gestión municipal. La existencia de otras 
leyes que se encuentran en la ley de leyes la misma que tiene mayor jerarquía 
en nuestro país, la cual hace que el ciudadano ejerza ciertos derechos de 
manera más específica. 
  Ley N° 26300 regula el ejercicio de los derechos de participación y control 
ciudadanos, para que la participación se de manera correcta y en orden 
rigiéndose a lo que cataloga la constitución, hablando con pruebas para que 
nadie luego nos impida hacerlo, hablar y opinar libremente sin temor a nada 
(Congreso Constituyente Democrático, 1994). 
  Todas las atribuciones que le son conferidas al ciudadano con el transcurrir 
del tiempo, se ha creado una ley para todas las entidades públicas la 
importancia debida a la participación del ciudadano, teniendo un ciudadano 
contento y cumpliendo sus expectativas a través de la modernización, logrando 
que la comunicación con él sea efectiva. 
  Ley de Modernización del Estado N° 27658, promueve mecanismos donde 
se incentiva la democracia participativa donde los ciudadanos pueden controlar 
y ayudar a direccionar los proyectos que ellos realicen, para un mejor control de 
la gestión municipal (Congreso de la República, 2002, p. 2) 
  Lo que la presente ley de modernización del estado da entender que el 
ciudadano se tiene que involucrar en asuntos públicos, y las personas que 
laboran para este sector tienen que dar la prioridad debida y la atención 
adecuada donde se estimule la participación activa de los ciudadanos sin 
exclusión alguna, tratar a todos con igualdad de oportunidades. 
       Para tener más claro el tema de estudio se conceptualizaron las 
dimensiones tanto Gestión municipal como participación ciudadana, se 
dimensiono de la siguiente manera. 
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        La administración es utilizada por todos los seres humanos bien sea en el 
aspecto económico, tratamos de administrar nuestro dinero o ya sea nuestro 
tiempo, tiene que ver mucho con la organización. Pero esta definición también 
se enmarca a la administración de la una entidad pública o privada. 
  Universidad Nacional Autónoma de México (2003) define a la administración 
como única actividad que solo la puede desempeñar el ser humano, porque la 
desarrolla razonando. En algunos momentos puede manifestarse en las 
personas como proceso de arte donde se utilizan ciertas técnicas de motivación 
y liderazgo que son totalmente útiles para que la desarrolle al momento de 
administrar de manera idónea. 
  Con el paso de los años la administración esta relaciona a la eficiencia y 
eficacia que tienen las personas para desarrollar una determinada tarea que lo 
lleve a obtener beneficios propios o específicamente de una organización. 
“Estudia los procesos productivos con el fin de generar la mayor eficiencia y 
eficacia del trabajo humano posible para obtener lo que se desea, con los 
recursos disponibles: financieros, tecnológicos y humanos” (Introducción a la 
Administración y Gestión Pública, 2016,pag.14).  
  En la gestión pública es vital administrar los recursos de la entidad para 
poder ver el desarrollo de una gestión pública idónea, donde no se vea trabada 
por personas que no conocen de administración y que mucho menos del sector 
público. En la actualidad existen especialistas y con amplia experiencia en 
administrar los recursos del estado, si todos contrataran a este tipo de personas 
en verdad los índices de corrupción serian menores. 
  La administración entendida como la tarea que se realiza para optimizar las 
operaciones realizadas o las decisiones que se toman y que pueden dar un giro, 
por ello la toma de decisiones de manera correcta (Torres, 2014). Como lo ha 
señalado el autor la adminsitración es sumemente necesaria para optimizar 
operaciones sobre todo cuando se quiere ver resultados óptimos en la gestión 
pública donde todo depende de la administración que realizan los gobernantes 
y por que no destacar los colaboradores, si bien es cierto la mayoria de 
gobernantes no tienen los conocimientos necesarios en administración algunos 
son nuevos en el tema. 
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  Los gobernantes necesitan realizar gestión para poder obtener resultados y 
cumplir con los objetivos plasmados por su gobierno. Esta gestión mayormente 
se ve realizada por personas con liderazgo y con convicción de quieren lograr. 
Universidad Peruana de Integración Global (2007) señala como las acciones 
que hacen que la persona se organice para cumplir con sus metas y 
expectativas que desee lograr. 
  Los diferentes conceptos que son utilizados para definir gestión llegan hacer 
lo mismo, concuerdan los autores que la persona realiza gestión para lograr algo 
y poder llevarlo a la ejecución de esta manera satisfaciendo la necesidad que 
tenía. 
  “Actividad, ejecución, realizar algo” significa actividad, (Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos, 2009, p. 2). Cuando las personas realizan sus 
actividades en la vida cotidiana sobre todo las personas que tienen un cargo en 
el sector público hacen gestión , pero para que ello se de tiene que ser de 
manera eficiente y eficaz. 
  Rubio Domínguez (2008) ahora en estos tiempos estar inmersos en una 
gestión no es nada fácil, por la complejidad de la misma y la serie de 
responsabilidades que se asume como tal para obtener los resultados 
esperados para beneficio de los demás. Como el autor hace mención que 
siempre la gestión se realiza para obtener algo y para el logro de objetivos en 
un determinado lugar, donde las autoridades deben de estar constantemente 
haciendo gestiones para el logro de sus objetivos y el cumplimiento total del plan 
de trabajo, para ser más específica realizar lo que prometieron a la ciudadanía. 
  El hablar de gestión municipal implica planificar una serie actividades que se 
tienen en mente para lograr los objetivos. Si no existe planificación habrá un 
desorden y los cumplimientos de metas para la solución de la problemática de 
un pueblo, van a ser mínimos y a largo plazo. 
  Shapiro (2001) la planificación abarca tener una necesidad, para 
posteriormente ir buscando las soluciones a través de estrategias que nos 
permitan satisfacer dicha necesidad o resolver el problema, Mientras mejor 
planifiquemos nuestras estrategias será más fácil lograr el objetivo definido. 
  Al pensar en ese futuro se tiene que tener clara la manera de cómo se va 
afrontar. Es necesario planificar una serie acciones destinadas a cumplir las 
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metas, tanto las de corto, mediano y largo plazo, organizando el tiempo `para 
así realizar nuestras tareas oportunamente a esto se le denomina planificación. 
  “En su aspecto práctico, es el proceso de identificar los problemas existentes 
y formular los objetivos y cursos de acción que conduzcan a la situación 
deseada y a la solución del problema o cumplimientos de objetivos” (Formoso, 
s/f,p.1). 
  Lo ideal sería que en nuestra vida planifiquemos las cosas, de ahí será 
mucho más fácil planificar las cosas en el sector público mediante el Plan 
Operativo Institucional, donde detalla cómo se organizan las actividades de 
manera anual. 
  Saavedra Guzmán, Castro Zea, Restrepo Quintero, & Rojas (1999) identifica 
a la planificación en un proceso que forma parte de la vida cotidiana, de una 
persona, por cuanto determina aquello que va a realizar durante el día, durante 
el año o a lo largo de su vida. 
  La planificación en la gestión municipal depende de lo que se va a realizar 
en el día y como se va a realizar tomar todas las medidas necesarias para que, 
lo que se ha planificado se cumpla y no exista un desorden o insatisfacción en 
los ciudadanos y en la persona misma. 
  El gobernar no es tan fácil, hace referencia en cómo trabaja un gobierno, 
relación netamente al sector público como la autoridad o autoridades de una 
entidad del estado direccionan y toman las riendas de un distrito. 
  Para gobernar un pueblo, gobernarse a uno mismo primero se tiene que 
poner en rectitud nuestras, posiciones y conductas, porque son nuestras 
acciones y no nuestras palabras las que nos defienden lo que supone que un 
gobernante pueda gobernar de la mejor manera y así poder tener un gabinete 
de gobierno con las mismas virtudes que él mismo (Guedea, 2017). 
  La solución de dificultades básicas para el mejoramiento de la vida del 
poblador, se obtiene con un buen líder que gobierna para el pueblo y no para 
su beneficio, que escucha las necesidades de todos y no solo se enfoca a un 
sector de la población. 
  “Gobernar es solo una forma de buscar resolver los problemas sociales, un 
estímulo de gobierno propio de las sociedades democráticas participativas” 
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(Instituto de Investigaciones Juridicas de la Universidad Nacional Autónoma de 
México, s/f, p.29). 
  Lo antes mencionado por el autor nos lleva a decir que el gobernar depende 
mucho de la capacidad para resolver problemas en la sociedad y de esta 
manera poder evidenciar el desarrollo de pueblo. 
  Harnecker (1993) las autoridades siempre prometen gobernar de manera 
diferente donde los intereses de la población primen los intereses personales, 
mientras las personas se inmiscuyan o ingresen a dialogar de manera 
consensuada con el gobierno o la gestión de gobierno; lo que hace que se 
convierta en un desafío tanto para el estado como para la sociedad actual. 
  En la actualidad se espera que los ciudadanos se inmiscuyan en la gestión 
de gobierno que realizan las autoridades, este es el concepto que hoy se tiene 
de gobernar, y no solo eso, sino que prácticamente el alcalde gobierne para el 
pueblo y este con el pueblo, en esto la población tiene una participación política 
al momento de elegir a nuestros gobernantes e identificarnos con un partido 
político estamos participando políticamente. No solo hacen participación política 
los candidatos o los que siempre están sumergidos en la política de un pueblo 
si no aquellos que eligen democráticamente a sus líderes. 
  Mateos (2009) el derecho que tienen las personas de elegir a sus 
gobernantes y participar en votaciones electorales se le denomina participación 
política. 
  El solo hecho de sufragar y emitir un voto para la elección de nuestros 
gobernantes en la localidad estamos siendo participes de política. Es necesario 
tener en cuenta que la democracia es parte de la política así que la elección de 
representantes de organizaciones también existe la participación política. 
  Sánchez & Oswaldo (s/f) al momento de elegir a sus representantes los 
ciudadanos tienen que ser conscientes que con su elección cambia el rumbo de 
una ciudad, con la certeza que se analizó correctamente las propuestas mejor 
dicho es un voto informado; con esto repercute en las decisiones que el gobierno 
en adelante realice.  
  La participación política está relacionada con la elección de gobernantes 
para que los ciudadanos puedan manifestar su problemática e incidir en las 
diferentes decisiones sobre todo en las reuniones de presupuesto participativo 
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que realiza cada municipalidad o gobierno regional. Es por ello Arnau & Arroyo 
(2015) afirman: 
Lo que se evidencia en la actualidad en la política, es la identificación de 
otros sectores que consideran que la política va más allá de ganar 
elecciones y el ostento del poder, y que muchas personas habiendo 
participado en diferentes movilizaciones contra la crisis, no optaron por 
canalizar la indignación en la participación electoral. (p. 11) 
  Si nos colocamos a analizar a las personas, podemos apreciar que muchas 
de las veces ya no quieren emitir su voto para elegir a los representantes. Esto 
se debe a la desconfianza que hoy se evidencia en gobernantes que están 
inmersos en actos de corrupción. 
  Respecto a la participación social hace alusión aquella que se orienta a 
participar de actividades culturales de un lugar que muchas de las veces son 
incentivadas por organismos públicos, que tratan de promover este tipo de 
participación para mostrar las habilidades de cada persona y lo valores se sigan 
cultivando. 
  Las actitudes culturales del ser humano hacen que este sea más integrado 
y coopere talvez con el gobierno para darle otra visión y sentido al estado, no 
solo en infraestructura, sino para muchos jóvenes se mantienen ocupados y 
para evitar que ciertos vicios se sigan propagando en nuestra sociedad, sin 
conllevar a nada bueno (UNESCO de Cultura para el Desarrollo,s/f). Estas 
acciones son parte de la participación social que se puede dar de una manera 
descentralizada, teniendo en cuenta que la población tiene que tener las ideas 
coordinadas para darlas a saber a las autoridades que laboran en las diferentes 
entidades de estado. Estas prácticas no llegan a ser tan evidentes sino existe 
un grupo de pobladores de una determinada comunidad haciendo sus 
peticiones en busca del bien conjunto. 
  Sanabria Ramos (2001) considera que la comunidad y otros influyentes 
intervienen en los asuntos relacionados con la salud u otros problemas 
semejantes, donde se une, una sola fuerza para diseñar, poner en práctica y 
evaluar las posibles soluciones, a este conjunto de acciones que se realizan se 
le define como participación social pues a traves de ello emiten su opinión. 
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 La participación social tiene injerencia directa en los asuntos administrativos 
y de la política del gobierno, en donde la población como los participantes de la 
sociedad civil ya están empezando a crear una nueva estrategia para su 
participación, para que ambos se entiendan y enfoquen de manera 
consensuada sus fines para lograrlos, esto se le denomina armonía y progreso 
(Restrepo, 1995). 
  Resulta necesario entender a la participación social vista desde la 
observación pública, pues se necesita que el ciudadano intervenga en el tema 
de administración, pero para ello es necesario generar un compromiso directo 
entre ciudadano y estado para que den a conocer sus demandas o lo que 
necesitan para mejorar su modo de vivir, por tal motivo la participación 
comunitaria tiene que ver el conjunto de ciudadanos que buscan el bien común 
y que intentan resolver problemas de su comunidad, para buscar la mejor la 
situación actual de su modo de vivir con la finalidad de ver el adelanto de su 
distrito, a eso se le llama participación comunitaria. 
  Los individuos siempre tienen que velar por su bienestar y el de su 
comunidad, actuando con claridad y haciendo conocer sus opiniones a los 
demás sobre todo a los dirigentes de la comunidad y a las autoridades para 
lograr transformarla a través de un arduo proceso. (Participación Comunitaria 
en la Politíca Local de Drogas, 2009). 
  El principal problema de la participación comunitaria es cuando se trazan un 
objetivo conjunto alguien solo busca beneficios personales, generando la 
desunión de la comunidad que no ayuda al desarrollo de una buena gestión 
municipal y al desarrollo de un distrito. 
  Anello & De Hernández (1993) si el trabajo es conjuntamente con los vecinos 
y vecinas seremos capaces de lograr mayores propositos en bien de nuestra 
comuna, por más mínimo que sea el propósito de realizar algo , sera mucho 
más fácil de lograrlo con la ayuda de los demás. 
  Ello resalta el concepto de la participación comunitaria, donde los pobladores 
de una comunidad tienen representatividad ante el estado para emitir opiniones 
y gestionar obras a favor de su comunidad. Los procesos que todos realizan en 
unión, teniendo en cuenta una meta para lograr algún beneficio en común que 
mejore las posibilidades de vida, ya sea realizando opiniones dentro de la 
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sociedad o decidiendo en el entorno político (Giménez Aguilar, 1981). Los 
niveles de calidad de vida, la mejora en productividad tiene que estar siempre 
vinculada con el interés de los ciudadanos, para trabajar y manifestarse solo 
con el pleno objetivo del desarrollo de un pueblo o una ciudad, donde no se vea 
afectado por el tinte político, caso contrario se observe la dupla de trabajo del 
gobierno y la partcipación de toda una comunidad en busca de una mejora y el 
bien. 
  En esta  investigación se realizó la formulación del problema general el cual 
fue el siguiente: ¿Cómo se relaciona la percepción de la gestión municipal 2015 
– 2018 y la participación ciudadana en los pobladores del distrito El Arenal-Paita, 
2018?, pero de este problema total se desglosaron los específicos: ¿Cómo se 
relaciona la percepción de la administración 2015 – 2018 y la participación 
ciudadana en los pobladores del distrito El Arenal-Paita, 2018?,¿Cómo se 
relaciona la percepción de la gestión 2015 – 2018 y la participación ciudadana 
en los pobladores del distrito El Arenal-Paita, 2018?, ¿Cómo se relaciona la 
percepción de la planificación 2015 – 2018 y la participación ciudadana en los 
pobladores del distrito El Arenal-Paita, 2018? y ¿Cómo se relaciona la 
percepción de gobernar 2015 – 2018 y la participación ciudadana en los 
pobladores del distrito El Arenal-Paita, 2018? 
  El estudio se justificó ampliamente volviéndose relevante socialmente, 
debido a que incrementó el conocimiento sobre gestión municipal y la 
participación ciudadana convirtiéndose de interés e importancia para la 
población, en los distintos asuntos oficiales del país o territorio, considerando 
que, a partir de la participación ciudadana, se empodera de las funciones del 
estado, entendiendo el beneficio que con ellas alcanza, es para cada uno de 
nosotros que conformamos la sociedad.  
La investigación también se justificó en lo teórico por el concepto de 
percepción de la gestión municipal y participación ciudadana los mismos que 
fueron resumidos y analizados para la creación de propias definiciones en el 
espacio de gestión pública, que sirvieron a personas, que buscaban incursionar 
en el tema de investigación y a los funcionarios del sector público. 
La justificación metodológica de la investigación se basó en el uso del 
método científico a través de instrumentos de recolección de información 
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primaria de los pobladores del distrito El Arenal. Dicha información fue validada 
y contó con la confiabilidad estadística que luego fue consolidada con 
antecedentes internacionales y nacionales, otorgándole mayor respaldo y 
autenticidad al contenido del estudio, siendo finalmente presentada no solo a la 
comunidad académica sino principalmente a las personas que toman decisiones. 
Esta investigación también se justificó legalmente: Constitución política del 
Perú en su artículo 31° que hace mención al derecho de participación ciudadana 
y la Ley de modernización del estado N° 27658 que hace referencia que las 
entidades del estado que incentiva la participación ciudadanía y a la Ley 
Orgánica de Municipalidades N°27972 que establece cuales son las funciones 
de la gestión municipal. Estas bases legales son importantes para trabajar y 
realizar todos los procesos correctamente como los determina el estado, 
logrando hacer participar a la ciudadanía, siendo esta investigación 
transcendental para las autoridades de la municipalidad distrital de distrital El 
Arenal, para los hombres y mujeres de leyes que laboran en el sector público.  
Los resultados de esta investigación sirvieron a los pobladores del distrito El 
Arenal y a los gobernantes que representaron a la gestión municipal, ya que se 
obtuvo información experta y de provecho para propuestas de mejora a mediano 
y largo plazo. Además, esta investigación se encontró justificada en la medida 
que se contó con los recursos y la viabilidad para poder desarrollarla 
satisfactoriamente. 
Para que todo lo investigado tenga posibles respuestas a la pregunta de 
investigación se otorgaron la hipótesis general, la cual fue: Existe una relación 
directa y significativa entre la percepción de la gestión municipal 2015 – 2018 y 
la participación ciudadana en los pobladores del distrito El Arenal-Paita, 2018. 
Ante esta respuesta positiva se tuvo una hipótesis nula y es la siguiente: No 
existe una relación directa y significativa entre la percepción de la gestión 
municipal 2015 – 2018 y la participación ciudadana en los pobladores del distrito 
El Arenal-Paita, 2018. 
Las hipótesis específicas que respondieron a las preguntas específicas de 
este arduo estudio son: Existe una relación directa y significativa entre la 
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percepción de la administración 2015 – 2018 y la participación ciudadana en los 
pobladores del distrito El Arenal-Paita, 2018.Con su hipótesis nula: No existe una 
relación directa y significativa entre la percepción de la administración 2015 – 
2018 y la participación ciudadana en los pobladores del distrito El Arenal-Paita, 
2018, con su hipótesis : Existe una relación directa y significativa entre la 
percepción de la gestión y la participación ciudadana 2015 – 2018 en los 
pobladores del distrito El Arenal-Paita, 2018, la hipótesis nula es :No existe una 
relación directa y significativa entre percepción la gestión 2015 – 2018 y la 
participación ciudadana en los pobladores del distrito El Arenal-Paita, 2018. 
Continuando con las siguientes hipótesis que siguen respaldando a este estudio: 
Existe una relación directa y significativa entre la percepción de la planificación 
2015 – 2018 y la participación ciudadana en los pobladores del distrito El Arenal-
Paita, 2018; No existe una relación directa y significativa entre la percepción de 
la planificación 2015 – 2018 y la participación ciudadana en los pobladores del 
distrito El Arenal-Paita, 2018; Existe una relación directa y significativa entre la 
Percepción del gobernar 2015 – 2018 y la participación ciudadana en los 
pobladores del distrito El Arenal-Paita, 2018; no existe una relación directa y 
significativa entre la percepción del gobernar 2015 – 2018 y la participación 
ciudadana en los pobladores del distrito El Arenal-Paita, 2018. 
Lo que se tuvo por finalidad investigar fue el objetivo general: Determinar la 
relación de la percepción de la gestión municipal 2015 – 2018 y la participación 
ciudadana en los pobladores del distrito El Arenal-Paita, 2018. Pero de este se 
desplegaron cuatro objetivos específicos que terminan por demostrar la total 
finalidad del estudio: Determinar la relación de la percepción de la administración 
y la participación ciudadana 2015 – 2018 en el distrito El Arenal-Paita, 2018; 
determinar la relación de la percepción de la gestión 2015 – 2018 y la 
participación ciudadana en los pobladores del distrito El Arenal-Paita, 2018; 
determinar la relación de la percepción de la planificación 2015 – 2018 y la 
participación ciudadana en los pobladores del distrito El Arenal-Paita, 2018 y el 
último objetivo específico determinar la relación de la percepción gobernar 2015 





2.1. Tipo y diseño de investigación 
2.1.1. Tipo 
 
Se fundamentó en el paradigma positivista, metodología cuantitativa 
debido a la cuantificación de las variables de estudio a nivel de categorías 
las cuales midieron dimensiones e indicadores del tema percepción de la 
gestión municipal 2015 - 2018 y la participación ciudadana del distrito El 
Arenal (datos generales, dimensiones de cantidad y dimensiones de 
calidad).  
 La investigación fue de tipo aplicativa - correlacional, por un lado, se 
describieron los elementos que están con referencia a las dos variables de 
estudio, pero, además, permitió medir el grado de relación entre la variable 
percepción de la gestión municipal y la participación ciudadana   2015 – 2018 
en los pobladores del distrito El Arenal. 
 
2.1.2. Diseño 
No experimental, transversal correlacional pues no se manipularon las 
variables de estudio, solo se observó la problemática en un momento 
determinado y la relación entre las variables percepción de la gestión 
municipal y participación ciudadana.  






 M = Muestra (organizaciones de base) 
 O1 = Observación de la variable percepción de la gestión municipal 
 O2 = Observación de la variable la participación ciudadana 
 r  = Relación entre las variables percepción de la gestión municipal y 
participación ciudadana. 
 
                O1 
M              r 
                O2 
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2.2. Operacionalización de Variables 
Variable   : Percepción de la Gestión Municipal 
Definición Conceptual : Parafraseo de la definición de Hurtado 
Villanueva & Gonzales Vallejos (2015) determinan como percepción de la 
gestión municipal al conjunto de percepciones en administración, gestión, 
planificación y gobernar el territorio, sus recursos y personas; estableciendo 
procedimientos para mejorar la transparencia y el manejo de los recursos, 
en un espacio donde se vea mejorada la calidad de vida de la población. 
Concepto visto desde la óptica del poblador. 
Definición operacional : La percepción que tienen los pobladores acerca 
de la gestión municipal, se encuentra basada en la administración, 
planificación, gestión y la manera en cómo los gobernantes dirigen los 
recursos para la mejora continua de la vida de la persona con el impulso y 
despliegue del territorio. 
Tabla 1 
Operacionalización de la variable percepción de la gestión municipal 
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Fuente: Elaboración propia del marco teórico. 
 
Variable   : Participación ciudadana 
 Definición Conceptual : Todas aquellas prácticas, políticas, sociales a 
través de las cuales la ciudadanía pretende incidir sobre alguna dimensión 
de aquello que es público. Debajo de este paraguas podemos englobar una 
gran cantidad de formas de participación ciudadana: Desde la participación 
política, social y comunitaria desde el voto en unas elecciones 
representativas hasta cualquier forma de acción colectiva de protesta o 
reivindicación (Marc Parés, 2009, pag.17). 
 
Definición operacional : La ciudadanía participa en reuniones públicas 
que sean de su interés. En ello cada persona demuestra un diferente tipo de 
participación ante los demás como es como es la participación política, 
participación social y participación comunitaria. 
 
Tabla 2 
Operacionalización de la variable participación ciudadana 
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2.3. Población, muestra y muestreo 
 2.2.1     Población 
Sábado (2009) manifiesta la población abarca todo un grupo de sujetos 
o elementos de los cuales podemos obtener información, entiendo que todos 
ellos han de poder ser identificados. 
Esta tesis tuvo como población a pobladores del distrito El Arenal, de 
acuerdo a las cifras del último censo del Ministerio de Salud en el año 2016 es 
de 1014 habitantes. La población de 18 a más de 80 años es de 733 personas.  
     Tabla 3 
                Población de estudio: Personas de 18 años a más 
Edades 
 
Total, de Personas 
18 16 
19 17 












80 años a más 25 
Total 733 













“No siempre se puede recopilar información de los elementos de la 
población que es objeto de interés, en cuyo caso se estudia un subconjunto 
determinado de la misma, a esta se le llama muestra” (Álvarez 
Cáceres,2007,p.6). 
Se trabajó con un muestreo probabilístico aleatorio estratificado, debido 
a que la muestra mantiene una adecuada representatividad acorde al nivel de 
ingresos de la población, estrato, edad, raza, educación, para esto es muy útil 
el muestreo probabilístico estratificado (Baena, 2009). En los pobladores del 
distrito El Arenal la selección de los elementos formó parte de la muestra se en 
la que se realizó por separado dentro de cada estrato. 
Los criterios de inclusión se dividieron en: 1) Por cuestiones operativas: 
Se tomaron aquellos pobladores que no padecían de alguna discapacidad 
severa, pobladores que son del distrito y que no residen en otro lugar;2) Por 
cuestiones de contenidos de la investigación: Se incluyeron a los colaboradores 
de la Municipalidad Distrital del Arenal; 3) Por cuestiones lógico estadísticas: 
los pobladores que marcaron de manera correcta y los que completaron todo 
el cuestionario. 
Los criterios de exclusión se dividieron en: 1) Por cuestiones operativas: 
No se tomaron en cuenta los pobladores que padecían de alguna discapacidad 
severa, pobladores que son del distrito pero que residen en otro lugar;2) Por 
cuestiones de contenidos de la investigación: Se excluyó al alcalde y regidores 
de la mencionada gestión municipal; 3) Por cuestiones lógico estadísticas: Los 
pobladores que marcaron de manera incorrecta y los que no completaron todo 
el cuestionario. 
Para garantizar toda la representatividad de la muestra se realizó una 
geolocalización, la cual se realizó de la siguiente manera: 51 pobladores se les 
realizó los cuestionarios en la parte centro, 51 en la parte norte, 50 en la parte 
este, 51 en la parte sur y 50 en la parte oeste. 
La muestra, 253 pobladores, se definió con la fórmula aplicada a la 





Distribución de la muestra, según rango de edad, mediante el criterio de 
afijación proporcional 
 Edades Muestra 
18 6 
19 6 












80 años a más 9 
Total 253 
         Fuente: Elaboración propia. 
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 
confiabilidad 
2.3.1 Técnica 
Al momento de recolectar datos se empleó la siguiente técnica: 
1) Encuesta, técnica para recoger información con una filosofía subyacente  (lo 
que la convierte en un método), pero tiene diferentes diseños de 
investigación, que permite estimular reacciones sobre el esquema de 
preguntas estructuradas (en su planteamiento y posibilidades de respuesta) 
por medio de la aplicación del cuestionario que midió en a los sujetos de 
análisis en este los pobladores del distrito y se conoció la relación entre 
percepción de la gestión municipal 2015-2018 y la participación ciudadana 





El instrumento utilizado para la correspondiente técnica: 
1) “Cuestionario de encuesta, instrumento de recopilación de datos para 
conseguir información del informante” (Publicación de las Naciones Unidas, 
2007,p.154).  
En la presente investigación se tuvo dos cuestionarios para medir cada una 
de las variables de la investigación. Los informantes fueron los pobladores 
del distrito El Arenal. Los instrumentos fueron validados por expertos en el 
tema de estudio y tuvieron la confiablidad estadística que requieren. Estos 
instrumentos lograron obtener datos donde se pudo conocer el nivel de 
relación entre la percepción de la gestión municipal 2015 - 2018 y la 
participación ciudadana en los pobladores, de modo complementario se 
discutió con los resultados de otros estudios que fueron realizados y los 
conceptos que guardan relación al tema. 
 
2.3.3 Validez y Confiabilidad 
2.3.3.1 Validez  
Validez de Contenido: Los instrumentos fueron validados con la técnica de 
juicio de expertos quienes determinaron la relación lógica entre los objetivos, 
dimensiones, indicadores y opciones de respuesta considerando la existencia 
de claridad, objetividad, organización, consistencia, coherencia y metodología 
cumpliendo con los requisitos necesarios para la aplicación a la muestra de 
estudio. Los expertos que validaron los instrumentos fueron tres, según se 
detalla en la tabla 5. 
Tabla 5 
Expertos validadores de instrumento cuestionario de encuesta 
Experto Especialidad 
CPC. Edilberto Ramírez López     Gestión y gerencia pública local 
Mgtr. Iris Edith Adrianzén López 
 
                  Gestión pública 
Mgtr. Paula Dalila Chapilliquén Martínez Gobernabilidad 




Validez de Criterio: En los instrumentos de la investigación para la 
validez, también se utilizaron criterios, donde las dimensiones aludidas para 
cada una de las variables tuvieron los suficientes indicadores.  
Los trabajos previos que han utilizado dimensiones e indicadores con 
semejanza a esta investigación son las siguientes: 
Romero Vásquez (2017) investigó la gestión municipal y la participación 
ciudadana en la municipalidad distrital de Huanchaco. La investigación 
dimensionó a la variable gestión municipal de la siguiente manera: 
Planeación,organización,dirección y control. Los indicadores que midieron 
dichas dimensiones son : Planificación , promoción, políticas públicas 
presupuesto institucional, normas, cumplimiento de planes , generación de 
ingresos,  inspección y vigilancia. Las dimensiones presentadas por Romero 
Vásquez tienen una estrecha relación con la dimensiones de la presente 
investigación como es la percepción de administrar y la percepción de 
planificación, igualmente sucede con sus indicadores. 
Risco Gutiérrez (2017) investigó la gestión municipal y la participación 
ciudadana en el sector La Libertad del distrito de Comas. En su investigación 
dimensiona a la variable gestión municipal de la siguiente manera: Gestión 
administrativa, gestión urbana y gestión económica - financiera. Los 
indicadores que miden dichas dimensiones son : Misión, visión, equidad, 
servicio, proyectos , ejecución , información financiera y obras ejecutadas. El 
dimensionamiento que manifiesta Risco Gutiérrez se asemeja con la 
dimensión percepción administrativa. La varible participación ciudadana esta 
dimensionada de la siguiente manera: Asociativa opinativa, electoral, 
partidaria y cívica. Esta variable  fue medida con los siguientes indicadores : 
colectivo, social o comunitario , comunales religiosas, deportivas laborales, 
elecciones y voto. En esta investigación la varible participación ciudadana se 
asemeja en las tres dimensiones (participación política, participación social y 
partcipación comunitaria); igualmente sucede con sus indicadores. 
Limaco Valencia (2015) investigó el nivel de participación ciudadana de 
los pobladores del distrito de San Martín de Porres – Lima . En su 
investigación dimensiona a la variable participación ciudadana de la siguiente 
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manera: Participación informanda , participación decidiendo juntos, 
participación actuando juntos y participación apoyando a los intereses 
comunitarios. Los indicadores que miden dichas dimensiones son : Asiste a 
charlas de prevención, busca información , trabaja organizadamente , 
participa activamente, trabaja en equipo y participa en campañas de 
prevención. Se refleja la semejanza en las dimensiones participación social y 
participación comunitaria. Lo mismo sucede para el caso de los indicadores 
que manifiestan semejanza en lo que se pretende medir. 
En la presente investigación, la medida de dichas dimensiones se 
muestra según la tabla 6. 
    Tabla 6 




N° de Ítems 
Percepción 
de la gestión 
municipal 
Percepción de la 
administración 
6 Pregunta 1 a la 7 
Percepción de la gestión 4 Pregunta 8 a la 11 
Percepción de planificación 6 Pregunta 12 a la 17 
Percepción de gobernar 6 Pregunta 18 a la 23 
Participación 
Ciudadana 
Participación política 5 Pregunta 1 a la 5 
Participación social 7 Pregunta 6 a la 12 
Participación comunitaria 4 Pregunta 13 a la16 
Fuente: Elaboración propia 
 
Validez de Constructo: Los conceptos que se han recorrido a lo largo 
de la investigación (percepción de la gestión municipal y participación 
ciudadana) donde autores señalaron y dieron veracidad a cada una de las 
variables y dimensiones a través de conceptos centrales, conceptos 
supraordinarios y conceptos subordinados. 





Presidencia de la República Ministerio de Administración Pública (2016) 
señala como gestión municipal, a la organización y administración de la 
municipalidad y los recursos que hay en ella. Proceso continuo que permite 
organizar y controlar las acciones para mejorar la formulación de políticas 
públicas municipales y su implementación. 
Esta teoría señaló la veracidad de la dimensión utilizada en esta 
investigación afirmando que para la variable percepción de la gestión municipal 
se dimensiono con la percepción de la administración y la percepción de la 
planificación, se sabe por dicho autor que ello engloba lo antes expuesto. 
 La teoría de Armas Vallejos (2016) manifestó que la percepción que tiene 
una persona en cuanto a la gestión municipal es el conjunto de acciones que 
se orientan al logro de una administración eficiente y eficaz de los recursos de 
la municipalidad. Esto hace hincapié como el autor lo define en la percepción 
de la gestión, pues con uno de sus indicadores de este estudio busco medir la 
eficiencia y eficacia de las diferentes acciones que realizan la actual gestión 
municipal `para el cumplimiento de lo que se propone. 
En cuanto a la variable participación ciudadana Anello & De Hernández, 
(1993) señalarón que se participa con el propósito de realizar algo. Trabajar 
juntos para llevar acabó un propósito compartido da una razón de ser para la 
participación, colocando en manifiesto la dimensión participación comunitaria 




Para la recolección de datos se emplearon dos cuestionarios, cada uno 
medirá una variable de estudio (percepción de la gestión municipal y 
participación ciudadana). Los ítems para cada cuestionario son con opciones 
de escala de Likert. A dichos instrumentos se les determino el coeficiente de 
confiablidad, realizando una prueba piloto a 8 pobladores del distrito El Arenal, 
luego se realizó el análisis mediante el alfa de Cronbach donde se para 
determino la consistencia interna, asimismo se analizó la correlación media de 
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cada uno de los ítems con todas las demás que integraron el instrumento con 
la ayuda del software estadístico SPSS versión 22. 
 
Tabla 7 




N° de Ítems 
Percepción de la gestión municipal 0,862 23 
Participación ciudadana 0,883 16 
Fuente: Resultados de la prueba piloto. 
La siguiente tabla indico que para la variable percepción de la gestión 
Municipal el alfa de Cronbach fue igual a 0 ,862 y para la variable participación 
ciudadana el alfa de Cronbach fue igual 0,883 de tal manera se puede asumir 
que ambos instrumentos presentan una alta confiabilidad, donde luego se 




Se recolectaron los datos planificándose las siguientes acciones: 
a) Se elaboró los instrumentos cuestionario de encuesta teniendo en cuenta la 
matriz de operacionalización de variables, utilizando un instrumento para 
medir cada variable de estudio. 
b) Al terminar la elaboración de los instrumentos se procedió a realizar las 
siguientes validaciones:  Validez de contenido, validez de criterio y validez 
de constructo. 
c) En una investigación es sumamente necesario demostrar la confiabilidad 
estadística de dichos instrumentos. Por ello se aplicó una prueba piloto a 8 
pobladores del distrito El Arenal, realizando el análisis mediante el alfa de 
Cronbach. 
d) Se procedió a diseñar la ruta para recolección de datos a través de los 
instrumentos antes mencionados. 
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e) Habiendo definido la ruta se realizó la aplicación de instrumentos a la 
muestra de 253 pobladores del distrito El Arenal, teniendo en cuenta los 
criterios de inclusión y exclusión. 
f) Posteriormente se codificaron ambos instrumentos, los mismos que fueron 
aplicados a la misma muestra. 
g) Se realizó una tabla en excel donde se vaciaron los datos de los 
instrumentos, los cuales luego fueron ingresados y procesados por el 
programa estadístico SPSS donde se obtuvo resultados. 
h) Se realizaron las tablas y figuras de los resultados obtenidos. 
i) Se emitieron las conclusiones y recomendaciones para este arduo trabajo. 
 
2.6    Métodos de Análisis de datos 
Después de haber recolectado los datos de los instrumentos que se 
aplicaron, sucesivamente se continuó de la siguiente manera:  
Se construyó una base de datos de los puntajes de los ítems que 
estaban en los cuestionarios. La percepción de la gestión municipal tuvo 23 
ítems distribuidos en 4 dimensiones, la dimensión percepción de la 
administración consta de 7 ítems, la dimensión percepción de la gestión tiene 
4 ítems, percepción de la planificación tiene 6 ítems y la dimensión percepción 
de gobernar tiene 6 ítems. También se construyó una base para la percepción 
de la participación ciudadana con un total de 16 ítems, utilizando Microsoft 
Excel versión 2016. 
Para hacer las categorías se trabajó la técnica estadística de baremación 
de los puntajes: total general y de los totales para cada dimensión, mediante 
las técnicas de los percentiles. 
Para el análisis de cada una de las categorías de las variables creadas 
por la baremación, se precedió a utilizar el software estadístico SPSS versión 
22. Las informaciones se realizaron en porcentajes tanto en tablas y figuras, de 
acuerdo a los objetivos propuestos en la investigación. Para la distribución de 
los datos, la estadística descriptiva, para el establecimiento dentro de la escala 
de medición, la contrastación de las hipótesis para ver si existía relación se 




El estudio apuntó principalmente a la contrastación de la hipótesis. El 
resultado de la contrastación de la hipótesis global, permitió formular la 
conclusión general de la investigación y con ello recién se puedo hacer las 
recomendaciones respectivas para culminar este trabajo basado en la 
investigación. 
También se procedió a analizar la relación entre la percepción de la 
gestión municipal 2015 - 2018 y la participación ciudadana en los pobladores 
del distrito El Arenal, lo cual se realizó mediante la prueba Tau-b -Kendall. 
 
2.7. Aspectos éticos 
Considerando en este estudio el proceder ético se trabajó basándose en 
la transparencia y honestidad al momento de obtener datos, asimismo el nivel 
de cuestionarios, secuencialmente, la parte ética del investigador se desarrolló 
bajo las pautas del reglamento de la Universidad César Vallejo – Piura, de otro 
modo no se ha alterado ningún dato, por lo tanto, todo es absolutamente real. 
También se contó con el permiso de los pobladores del distrito El Arenal 
para hacer uso de la información proporcionada, de igual manera para salva 
guardar la confidencialidad de sus datos personales, permitiendo además que 
conozcan los objetivos del trabajo que se estaba realizando y de esta manera 
















3.1. Descripción de resultados 
3.2.1   Resultados de correlación de variables 
 
Objetivo general : Determinar la relación de la percepción de la gestión municipal 




Coeficiente de correlación Tau – b de Kendall, entre la percepción de la gestión 
municipal y la participación ciudadana en los pobladores del Distrito El Arenal. 
 Valor Aprox. Sig. 
Ordinal por ordinal Tau-b de Kendall ,401 ,000 
N° de casos válidos 253  
Fuente: Elaboración propia. 
 
Apreciaciones: 
➢ En la tabla 8, se aprecia el cálculo del coeficiente de correlación de Tau - b de 
Kendall, entre la percepción de la gestión municipal y la participación 
ciudadana. 
➢ Sobre la muestra de 253 pobladores. El valor de la significancia de la prueba 
de hipótesis de la correlación resulto cero (0.000) y se compara con el 
parámetro del 1% (0.01) en el SPSS. 
➢ La significancia que se obtuvo es menor a 0.01, esto quiere decir que se 
rechaza la hipótesis nula (Ho): No existe una relación directa y significativa 
entre la percepción de la gestión municipal 2015 – 2018 y la participación 
ciudadana en los pobladores del distrito El Arenal, Paita 2018. Por lo tanto, se 
acepta la hipótesis alternativa (H1): es decir, existe una relación directa y 
significativa entre la percepción de la gestión municipal 2015 – 2018 y la 
participación ciudadana en los pobladores del distrito El Arenal, Paita 2018. 
➢ El coeficiente de correlación obtenido es de 0.401, teniendo una correlación 




Objetivo específico N° 1: Determinar la relación de la percepción de la administración 
y la participación ciudadana 2015 – 2018 en el distrito El Arenal, Paita 2018. 
Tabla 9 
Coeficiente de correlación Tau – b de Kendall entre la percepción de la administración 
y la participación ciudadana en los pobladores del Distrito El Arenal. 
 Valor Aprox. Sig. 
Ordinal por ordinal Tau-b de Kendall ,461 ,000 
N° de casos válidos 253  
Fuente: Elaboración propia. 
 
Apreciaciones:  
➢ En la tabla 9, se aprecia el cálculo del coeficiente de correlación de Tau - b de 
Kendall, entre la percepción de la administración y la participación ciudadana. 
➢ Sobre la muestra de 253 pobladores. El valor de la significancia de la prueba 
de hipótesis de la correlación resulto cero (0.000) y se compara con el 
parámetro del 1% (0.01) en el SPSS. 
➢ La significancia que se obtuvo es menor a 0.01, esto quiere decir que se 
rechaza la hipótesis nula (Ho): No existe una relación directa y significativa 
entre la percepción de la administración 2015 – 2018 y la participación 
ciudadana en los pobladores del distrito El Arenal, Paita 2018. (H1): es decir, 
existe una relación directa y significativa entre la percepción de la 
administración 2015 – 2018 y la participación ciudadana en los pobladores del 
distrito El Arenal, Paita 2018.  
➢ El coeficiente de correlación obtenido es de 0.461, teniendo una correlación 









Objetivo específico N° 2 : Determinar la relación de la percepción de la gestión 2015 
– 2018 y la participación ciudadana en los pobladores del distrito El Arenal, Paita 2018. 
 
Tabla 10 
Coeficiente de correlación Tau – b de Kendall, de la percepción de la gestión y la 
participación ciudadana en los pobladores del Distrito El Arenal. 
 Valor Aprox. Sig. 
Ordinal por ordinal Tau-b de Kendall ,364 ,000 
N° de casos válidos 253  
  Fuente: Elaboración propia. 
 
Apreciaciones:  
➢ En la tabla 10, se aprecia el cálculo del coeficiente de correlación de Tau - b de 
Kendall, entre la percepción de la gestión y la participación ciudadana. 
➢ Sobre la muestra de 253 pobladores. El valor de la significancia de la prueba 
de hipótesis de la correlación resulto cero (0.000) y se compara con el 
parámetro del 1% (0.01) en el SPSS. 
➢ La significancia que se obtuvo es menor a 0.01, esto quiere decir que se 
rechaza la hipótesis nula (Ho): No existe una relación directa y significativa 
entre percepción la gestión 2015 – 2018 y la participación ciudadana en los 
pobladores del distrito El Arenal, Paita 2018 (H1): es decir, existe una relación 
directa y significativa entre la percepción de la gestión y la participación 
ciudadana 2015 – 2018 en los pobladores del distrito El Arenal, Paita 2018. 
➢ El coeficiente de correlación obtenido es de 0.364, teniendo una correlación 









Objetivo específico N° 3: Determinar la relación de la percepción de la planificación 




Coeficiente de correlación Tau – b de Kendall, de la percepción de la planificación y 
la participación ciudadana en los pobladores del Distrito El Arenal. 
 Valor Aprox. Sig. 
Ordinal por ordinal Tau-b de Kendall ,283 ,000 
N° de casos válidos 253  
Fuente: Elaboración propia. 
 
Apreciaciones:  
➢ En la tabla 11, se aprecia el cálculo del coeficiente de correlación de Tau - b de 
Kendall, entre la percepción de la planificación y la participación ciudadana. 
➢ Sobre la muestra de 253 pobladores. El valor de la significancia de la prueba 
de hipótesis de la correlación resulto cero (0.000) y se compara con el 
parámetro del 1% (0.01) en el SPSS. 
➢ La significancia que se obtuvo es menor a 0.01, esto quiere decir que se 
rechaza la hipótesis nula (Ho): No existe una relación directa y significativa 
entre la percepción de la planificación 2015 – 2018 y la participación ciudadana 
en los pobladores del distrito El Arenal, Paita 2018. Por lo tanto, se acepta la 
hipótesis alternativa (H1): es decir Existe una relación directa y significativa 
entre la percepción de la planificación 2015 – 2018 y la participación ciudadana 
en los pobladores del distrito El Arenal, Paita 2018. 
➢ El coeficiente de correlación obtenido es de 0.283, teniendo una correlación 






Objetivo específico N° 4 : Determinar la relación de la percepción gobernar 2015 – 
2018 y la participación ciudadana en los pobladores del distrito El Arenal, Paita 2018. 
 
Tabla 12 
Coeficiente de correlación Tau – b de Kendall, de la percepción de gobernar y la 
participación ciudadana en los pobladores del Distrito El Arenal. 
 
 Valor Aprox. Sig. 
Ordinal por ordinal Tau-b de Kendall ,308 ,000 
N° de casos válidos 253  
Fuente: Elaboración propia 
 
Apreciaciones: 
➢ En la tabla 12, como se aprecia el cálculo del coeficiente de correlación de Tau 
- b de Kendall, entre la percepción de gobernar y la participación ciudadana. 
➢ Sobre la muestra de 253 pobladores. El valor de la significancia de la prueba 
de hipótesis de la correlación resulto cero (0.000) y se compara con el 
parámetro del 1% (0.01) en el SPSS. 
➢ La significancia que se obtuvo es menor a 0.01, esto quiere decir que se 
rechaza la hipótesis nula (Ho): No existe una relación directa y significativa 
entre la percepción del gobernar 2015 – 2018 y la participación ciudadana en 
los pobladores del distrito El Arenal, Paita 2018. Por lo tanto, se acepta la 
hipótesis alternativa (H1): Existe una relación directa y significativa entre la 
Percepción del gobernar 2015 – 2018 y la participación ciudadana en los 
pobladores del distrito El Arenal, Paita 2018. 
➢ El coeficiente de correlación obtenido es de 0.308, teniendo una correlación 













La gestión municipal y la participación ciudadana es un tema significativo que 
en la encontramos en la Ley de modernización del Estado y que permitirá que los 
pobladores, colaboradores del sector público, autoridades, investigadores y 
demás personas aborden este tema. Si la gestión que se realiza en una 
municipalidad es buena la participación ciudadana estará muy bien marcada y se 
dará en su totalidad conllevando al desarrollo de la ciudad. 
  En relación con el objetivo general: Comprobar la relación de la percepción de 
la gestión municipal 2015 – 2018 y la participación ciudadana en los pobladores 
del distrito El Arenal. En la Tabla 10, donde se verifica el cálculo de la correlación 
en la variable X (Percepción de la gestión municipal) y la variable Y (Participación 
ciudadana) sobre los pobladores estudiados y con una sig.  obtenida de 0 ,lo que 
comparado con el parámetro de 1% = 0,01, y al ser menor se rechazó la hipótesis 
general nula (Ho), aceptando la hipótesis general alternativa (Hi) lo que quiere 
decir, existe una relación directa y significativa entre la percepción de la gestión 
municipal 2015 – 2018 y la participación ciudadana en los pobladores del distrito 
El Arenal, se evidencia lo encontrado por Risco Gutiérrez (2017) quien en un 
estudio en el sector La Libertad, distrito de Comas los resultados que obtuvieron 
los investigadores donde se encontró una correlación positiva y significativa entre 
esas dos variables aunque en niveles más altos, mientras que en esta 
investigación se correlacionan en un nivel positivo moderado con un P valor de 
0.401. Ha teorizado Peralta Varela (2013) y Parés (2009) que la toma de 
decisiones de la ciudadanía en el desarrollo de una gestión municipal ayudan al 
desarolllo del lugar y la mejora de la calidad de vida de los paraticipantes. 
 
En relación con el objetivo específico 1: Determinar la relación de la percepción 
de la administración y la participación ciudadana 2015 – 2018 en los pobladores 
del distrito El Arenal. En la Tabla 12, donde se aprecia el cálculo de la correlación 
entre la dimensión percepción de la administración de la variable X (percepción de 
la gestión municipal) y la variable Y (Participación ciudadana). Con una sig.  
obtenida de 0, lo que comparado con el parámetro de 1% = 0,01, y ser menor nos 
lleva a rechazar la hipótesis específica nula (Ho), aceptado la hipótesis específica 
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alternativa (Hi) es decir, existe una relación directa y significativa entre la 
percepción de la administración 2015 – 2018 y la participación ciudadana en los 
pobladores del distrito El Arenal, en un nivel de correlación positivo moderado con 
P valor de 0.461. Se comprueba lo encontrado por Romero Vásquez (2017) 
investigó las mismas variables de estudio, en la municipalidad distrital de 
Huanchaco, encontrando una correlación entre las dos variables en un nivel alto y 
significativo, así también el resultado se contrapone con lo expresado por Torres 
Hernández (2014): “[...] la administración es el método para optimizar las todas las 
transacciones realizadas y lo que se decide al momento de lo ocurrido”, pues en 
los resultados obtenidos tanto en esta investigación como la investigación que la 
antecede de Romero Vásquez (2017) pues no se optimiza las operaciones de la 
administración dentro de la gestión municipal. 
En relación con el objetivo específico 2: Determinar la relación de la percepción 
de la gestión 2015 – 2018 y la participación ciudadana en los pobladores del distrito 
El Arenal. La Tabla 14 muestra el cálculo de la correlación entre la dimensión 
percepción de la gestión de la variable X (percepción de la gestión municipal) y la 
variable Y (Participación ciudadana). Con una sig. obtenida de 0 al compararla con 
el parámetro de 1% = 0,01, y ser menor rechazamos la hipótesis específica nula 
(Ho), aceptado la hipótesis específica alternativa (Hi) es decir, existe una relación 
directa y significativa entre la percepción de la gestión y la participación ciudadana 
2015 – 2018 en los pobladores del distrito El Arenal, en un nivel positivo moderado 
con un P valor de 0.364. Se comprobó lo encontrado por Briceño Vargas (2014), 
quien en lo referido en la municipalidad de Chugay también encontró relación en 
la variable gestión municipal y la calidad del servicio público, obteniendo una 
relación significativa positiva alta. Por otro lado los resultados coinciden con el 
planteamiento de Rubio Domínguez (2008): “La gestión dejo de ser natural para 
ser más compleja y poder proceder por las prioridades que se presentan, 
consiguiendo cantidad de beneficios, pasando sobre todas ellas”; si bien es cierto 
la gestión es cada vez más compleja, por ello muchas veces no se cumplen los 
objetivos que se trazan en un tiempo determinado, generando asi un malestar a la 
población y una percepción muy baja de la gestión municipal conllevando a que la 




  En relación con el objetivo específico 3: Determinar la relación de la percepción 
de la planificación 2015 – 2018 y la participación ciudadana en los pobladores del 
distrito El Arenal. La Tabla 16 coloca en evidencia el cálculo de la correlación entre 
la dimensión percepción de la planificación de la variable X (percepción de la 
gestión municipal) y la variable Y (Participación ciudadana). Con una sig. obtenida 
de 0, al compararla con el parámetro de 1% = 0,01, y ser menor rechazamos la 
hipótesis específica nula (Ho), aceptado la hipótesis específica alternativa (Hi) es 
decir, existe una relación directa y significativa entre la percepción de la 
planificación y la participación ciudadana 2015 – 2018 en los pobladores del distrito 
El Arenal, en un nivel positivo leve con un P valor de 0.283. Se comprobó lo 
encontrado para Romero Vásquez (2017) investigó la gestión municipal y la 
participación ciudadana en la antes mencionada municipalidad, 2015, en dicha 
investigación se dimensionó la variable gestión municipal en planificación; y se 
encontró relación entre la variable planificación y la participación ciudadana en la 
municipalidad distrital de Huanchaco 2015. Así mismo el resultado sostiene lo que 
define acerca de planificación  Formoso (s/f): “Proceso de identificar en un solo 
conglomerado los problemas que existen, observando detenidamente la situación 
deseada, y formular los objetivos y tareas de acción que conduzcan a la finalidad 
deseada”. Es ahí donde hace mención que de una forma conjunta entre el estado 
(gestión municipal) y la ciudadanía ambos trabajen a ello se le conoce como 
planificación. Por tal motivo se da la relación entre ambas variables de estudio. 
 
  En relación con el objetivo específico 4: Determinar la relación de la percepción 
gobernar 2015 – 2018 y la participación ciudadana en los pobladores del distrito El 
Arenal, Paita 2018. La Tabla 18 muestra el cálculo de la correlación entre la 
dimensión percepción gobernar de la variable X (Percepción de la gestión 
municipal) y la variable Y (Participación ciudadana). Con una sig. obtenida de 0, al 
compararla con el parámetro de 1% = 0,01, y ser menor rechazamos la hipótesis 
específica nula (Ho), aceptado la hipótesis específica alternativa (Hi) es decir, 
existe una relación directa y significativa entre la percepción del gobernar y la 
participación ciudadana 2015 – 2018 en los pobladores del distrito El Arenal, en un 
nivel positivo moderado con un P valor de 0.308. Se comprobó lo encontrado en el 
estudio de Risco Gutiérrez (2017) investigó la gestión municipal desde la 
dimensión gobernar y la participación ciudadana en el sector La Libertad e Comas; 
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y encontró relación entre la variable gobernar y la participación ciudadana en este 
mencionado sector. Así mismo el resultado sostiene lo que define Harnecker 
(1993) :  
El gobernar de una manera diferente, donde se incorpore progresivamente y 
de manera inmediata las personas a la gestión de gobierno, se convirtió en un 
verdadero desafío más grande de lo que se intuía, se tenía en mente que la 
alcaldía debía gobernar para la población en general, para toda la ciudad sin 
discriminación alguna. (p.9) 
  Es ahí donde hace mención que el gobernar de una gestión y la participación 
ciudadanía es un desafío y reto que se enfrenta en la actualidad, pues es ahí donde 
la población tiene que participar activamente con el gobierno conllevando al 








































Por medio de los objetivos de este estudio, se generaron las conclusiones 
siguientes desde la meditación de todo el arduo proceso de trabajo en el campo de 
la investigación. 
 
➢ La relación entre la percepción de la gestión municipal 2015 - 2018 y la 
participación ciudadana, sobre los 253 pobladores estudiados, de 18 a más de 
80 años del distrito El Arenal , no sólo existe sino que es positiva moderada, el 
coeficiente de correlación obtenido es de 0.401 .Ante un  nivel moderado de 
percepción de la gestión municipal se tiene un  nivel regular de participación 
ciudadana, con lo que se confirma  los aportes de los conceptos generados por 
diferentes autores sobre el tema como lo encontrado por otros tesis que 
antecedían a esta investigación, legando a confirmar y aceptar en su totalidad  
a la gestión municipal como primer afectante  positivo de la participación de la 
población. 
 
1. La incidencia de la relación entre la percepción de la administración y la 
participación ciudadana sobre los participantes estudiados, se da en un nivel 
positivo moderado debido a que el coeficiente de correlación obtenido es de 
0.461, teniendo una correlación moderada positiva entre ambas variables, 
donde se evidencia que la percepción de la administración es baja y la 
participación ciudadana también es baja en los pobladores del distrito El Arenal. 
Esto afianza a decir que la baja percepción de la administración que tienen los 
pobladores de la gestión municipal 2015-2018, hace que ellos se sienten 
decepcionados de la misma, haciendo que no participen en las actividades que 
conlleven al desarrollo del distrito. 
 
2. La percepción de la gestión una de las dimensiones de la variable percepción 
de la gestión municipal, incide sobre la participación ciudadana algo similar a 
lo que se encontró en estudios previos y lo reafirma la teoría. Esto se atisba en 
la realidad del distrito El Arenal donde la percepción de la gestión se relaciona 
con la participación ciudadana de una manera positiva moderada con un 
coeficiente de correlación obtenido es de 0.364. Debido a que la percepción de 
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la gestión y la participación ciudadana en los pobladores se encontraron en un 
nivel bajo ambas, afectando la percepción de los pobladores a la participación 
ciudadana de ellos mismos. 
3. La dimensión de percepción de la planificación y la participación ciudadana 
hacen referencia que la gestión municipal 2015 - 2018 del distrito El Arenal en 
contraste con la realidad de la ciudad de Huanchaco, según los trabajos previos 
consultados; significa que en el distrito El Arenal la percepción de la 
planificación no se correlaciona de una manera modera o alta, por lo contario 
es muy leve con un coeficiente de correlación obtenido de 0.283. La relación 
entre ambas variables o al menos en la realidad específica estudiada es leve, 
ocasionando que la planificación que se sostenía dentro de la gestión municipal 
no es la óptima o la correcta, haciendo que repercuta a la participación 
ciudadana del distrito.  
 
4. La relación entre la dimensión percepción de gobernar 2015 - 2018 y la 
participación ciudadana, es positiva moderada por el coeficiente de correlación 
obtenido de 0.308: Ante una moderada percepción de gobernar se tiene una 
participación ciudadana regular, cerciorando los aportes por otros autores 
sobre el tema estudiado como también lo que se evidencio en otras 
investigaciones. Lo antes mencionado demuestra lo evidenciado en el Distrito 
El Arenal donde se ve que la forma de gobernar de la gestión municipal hizo 
que la ciudadanía no participe activamente, conllevando a que el tinte político 















Existen varios grupos de actores directa e indirectamente relacionados con la 
justificación, temática y el abordaje de esta investigación. A ellos se encuentran 
dirigidas las siguientes recomendaciones: 
➢ Las autoridades que gobernaron en el periodo 2015 – 2018 en la Municipalidad 
Distrital El Arenal, fueron personas que laboraban en el palacio municipal y que 
llevan los destinos del distrito. Es de suma importancia que los actuales 
mandatarios enfaticen y trabajen coordinadamente con la población, 
escuchándolos para saber cuál es la problemática. Esto se puede dar a través 
de los presupuestos participativos, es necesario programas y charlas que 
integren tanto a la población como al gobierno local. En consecuencia, el éxito 
de la gestión municipal en el Distrito El Arenal depende de la aprobación y 
participación ciudadana. 
 
1. La percepción de la administración de los pobladores del Distrito El Arenal, 
necesita ser atendida urgentemente, ya que para ellos la atención adecuada 
en una municipalidad y la administración correcta de los recursos del estado es 
importante para el desarrollo del distrito. Lo antes mencionado no se evidencia 
en el distrito. Se recomienda a los colaboradores de la municipalidad Distrital 
El Arenal que se capaciten para poder desempeñar su trabajo de manera 
eficiente y eficaz, para evitar los bajos niveles de percepción de la gestión 
municipal que tienen las poblaciones. Con ello se generaría en los pobladores 
las ganas de participar activamente para el bien de su comunidad. 
 
2. Las autoridades de las gestiones municipales deben de realizar estrategias la 
gestión y la percepción de esta misma es los pobladores del distrito El Arenal 
y por el lado de participación ciudadana tener en cuenta la restructuración del 
organigrama de la Municipalidad El Arenal, con ello se generara grandes 
cambios en los colaboradores  en esta institución los mismos que son 
conocedores de cómo se debe de trabajar en las áreas de mayor deficiencia 
para poder manifestar las necesidades de toda la ciudad, con la misión de 
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generar estrechas relaciones con el gobierno provincial , regional y nacional y 
así las gestiones se realicen de manera inmediata, y con eficiencia.  
 
3. Se recomienda a las autoridades que coordinen con los entes correspondientes 
para realizar capacitaciones a la población en temas de planificación, 
fiscalización y supervisión, con el objetivo de lograr pobladores con 
conocimientos que pueden a portar a la gestión municipal. Al Gobierno 
Regional y Central realizar también capacitaciones continuas para las 
autoridades de los gobiernos locales, en donde se aborde temas como la 
planificación; para ser llevados a la práctica, en sus municipalidades y durante 
su periodo de gestión. Con los antes expuesto se tendrá pobladores activos 
trabajando coordinadamente en la municipalidad, hacia lograr la superación de 
su vida y progreso del distrito. 
 
4. Los especialistas en gestión pública son conocedores que es necesario 
comenzar la aplicación la nueva Ley de Modernización del Estado. Aquellas 
autoridades actuales de las municipalidades se les recomienda contratar a 
personal especializado en temas de gestión pública, donde ayude a orientar 
para mejorar la forma de gobernar; con el objetivo que el distrito El Arenal se 
vea enfocado a la participación y trabaje de manera conjunta con el gobierno. 
Se recomienda mayores investigaciones en distintos niveles para atacar el 
problema que se suscita en otros lugares de la región y el país, y de esta 
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ANEXO N°01: INSTRUMENTO CUESTIONARIO MEDIR LA PERCEPCIÓN DE LA 
GESTIÓN MUNICIPAL 
CUESTIONARIO DIRIGIDO A LOS POBLADORES DEL DISTRITO EL ARENAL – PAITA PARA 
MEDIR LA PERCEPCIÓN DE LA GESTIÓN MUNICIPAL 
 
I. INTRODUCCIÓN 
La presente encuesta forma parte de la investigación de tesis “Percepción de la Gestión Municipal 2015 
- 2018 y la Participación Ciudadana en los pobladores del Distrito El Arenal, Paita 2018”. 
Por ello solicito tu apoyo y te gradezco tu participación y lealtad al momento de responder. 
Marca con un aspa la respuesta que creas correcta siguiendo las indicaciones del cuadro adjunto. 
Si consideras que siempre se cumple la pregunta o afirmación, marque con un aspa en el casillero 
correspondiente al número cinco; si su respuesta es casi siempre, marque el casillero cuatro, si su 
respuesta es a veces, marque el casillero 3; si es casi nunca, el casillero 2 y si es nunca, marque el 
casillero 1. 
 
Nunca Casi Nunca A veces Casi Siempre Siempre 
1 2 3 4 5 
 
II. DATOS GENERALES 
Acerca de usted:            




Dimensión 1: Percepción de la 
Administración 
1 2 3 4 5 
1 
¿Con que frecuencia en la municipalidad El 
Arenal le brinda la información financiera 
necesaria? 
     
2 
¿Cuándo usted realiza trámites en la 
municipalidad El Arenal lo atienden rápido y 
agilizan su trámite inmediatamente? 
     
3 
¿Conoce cuál es la asignación presupuestal 
para proyectos en la Municipalidad El Arenal? 
     
4 
¿Considera que existe un buen rendimiento 
de la ejecución presupuestal versus el 
presupuesto de gasto de la municipalidad? 
     
5 
¿La municipalidad El Arenal comunica o 
permite acceso a la ciudadanía, sobre 
información relevante de la municipalidad? 
     
6 
¿Con que frecuencia la Municipalidad El 
Arenal da a conocer la normativa legal 
relevante para el ciudadano como 
ordenanzas municipales? 
     
7 
¿En la municipalidad El Arenal dan a conocer 
el tarifario para realizar cualquier 
procedimiento y trámite administrativo? 
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Dimensión 2: Percepción de la Gestión 1 2 3 4 5 
8 
¿La municipalidad programa diferentes 
actividades para dar a conocer las gestiones 
que realiza? 
     
9 
¿En la municipalidad realizan las acciones 
necesarias para ejecutar obras? 
     
10 
¿Con que frecuencia la Municipalidad El 
Arenal coordina con las diferentes 
instituciones públicas y privadas? 
     
11 
¿Con que frecuencia se viene aplicando la 
eficiencia y eficacia en las diferentes acciones 
realizadas por la actual gestión municipal? 
     
Dimensión 3: Percepción de la Planificación 1 2 3 4 5 
12 
¿Existe organización en las actividades 
municipales? 
     
13 
¿En la municipalidad El Arenal identifican los 
problemas de la comunidad? 
     
14 
¿En la municipalidad El Arenal solucionan 
oportunamente los problemas del distrito? 
     
15 
¿Con que frecuencia cree usted que los 
planes diseñados y puestos en marcha son 
los más adecuados para lograr las metas y 
objetivos de la Municipalidad El Arenal? 
     
16 
¿Existen y se aplican políticas municipales 
institucionalizas para la mejora de la calidad 
de vida de los pobladores del distrito? 
     
17 
¿La municipalidad El Arenal realiza sus 
actividades de acuerdo a lo planificado? 
     
Dimensión 4: Percepción de Gobernar 1 2 3 4 5 
18 
¿Los gobernantes de actual gestión tienen 
capacidad para solucionar problemas 
sociales? 
     
19 
¿Existen diferencias cuando se otorga trabajo 
en la Municipalidad El Arenal? 
     
20 
¿El alcalde y equipo de regidores 
desempeñan su cargo eficientemente? 
     
21 
¿Existe en su municipalidad un trato humano 
adecuado? 
     
22 
¿Con que frecuencia se cumple lo propuesto 
en el Plan de trabajo de la actual gestión 
municipal? 
     
23 
¿Consideras que la forma de gobernar de la 
actual gestión municipal es correcta? 














ANEXO N°02: INSTRUMENTO CUESTIONARIO MEDIR LA PERCEPCIÓN DE LA 
GESTIÓN MUNICIPAL 
CUESTIONARIO DIRIGIDO A LOS POBLADORES DEL DISTRITO EL ARENAL – PAITA PARA 
MEDIR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 
I. INTRODUCCIÓN 
La presente encuesta forma parte de la investigación de tesis “Percepción de la Gestión Municipal 2015 
- 2018 y la Participación Ciudadana en los pobladores del Distrito El Arenal, Paita 2018”. 
Por ello solicito tu apoyo y te gradezco tu participación y lealtad al momento de responder. 
Marca con un aspa la respuesta que creas correcta siguiendo las indicaciones del cuadro adjunto. 
Si consideras que siempre se cumple la pregunta o afirmación, marque con un aspa en el casillero 
correspondiente al número cinco; si su respuesta es casi siempre, marque el casillero cuatro, si su 
respuesta es a veces, marque el casillero 3; si es casi nunca, el casillero 2 y si es nunca, marque el 
casillero 1. 
 
Nunca Casi Nunca A veces Casi Siempre Siempre 
1 2 3 4 5 
 
II. DATOS GENERALES 
Acerca de usted:            
Sexo: F (     )      M (        )                                        
III. CUESTIONARIO 
 
ITEM Dimensión 1: Participación Política 1 2 3 4 5 
1 
¿Participas en las votaciones para la elección 
de gobernantes a nivel nacional, regional, 
provincial y distrital? 
     
2 
¿Con que frecuencia usted participa en la 
elección de representantes para 
organizaciones de base? 
     
3 
¿Participa en actividades o reuniones de 
algún movimiento político? 
     
4 
¿Participa usted, por su propia voluntad, 
mítines, marchas o manifestaciones de algún 
partido político? 
     
5 
Para resolver un problema colectivo, social o 
comunitario que afecta a usted y a otras 
personas ¿Usted ha solicitado apoyo a un 
partido político? 
     
Dimensión 2: Participación Social 1 2 3 4 5 
6 
¿Con que frecuencia asiste a actividades 
culturales del distrito? 
     
7 
¿Con que frecuencia asiste a reuniones y 
capacitaciones convocadas por la 
municipalidad distrital? 




¿Perteneces a alguna organización social 
dentro de tu jurisdicción? 
     
9 
¿Has participado como fiscalizador de obras 
o proyectos realizados en tu comunidad? 
     
10 
¿Usted contactó al alcalde o regidores para 
resolver un problema social? 
     
11 
¿Usted a recibido ayuda de programas de 
gobierno? 
     
12 
¿Usted ha recaudado fondos para una causa 
social? 
     
Dimensión 3: Participación Comunitaria 1 2 3 4 5 
13 
¿Con que frecuencia usted manifiesta las 
necesidades de la comunidad? 
     
14 
¿Participa en campañas de prevención 
organizadas en su distrito? 
     
15 
Para resolver un problema que afectaba a 
usted y a otras personas, ¿Te has organizado 
con otras personas afectadas? 
     
16 
¿Ha participado en manifestaciones, 
plantones, marchas, protestas o paros? 



















































































ANEXO N°09: MATRIZ DE CONSISTENCIA 
MATRIZ DE CONSISTENCIA 
TÍTULO:    Percepción de la gestión municipal 2015 - 2018 y la participación ciudadana en los pobladores del distrito El Arenal-Paita, 2018. 
FORM. PROBLEMA HIPÓTESIS OBJETIVOS 
VARIABLES E INDICADORES 











*¿Cómo se relaciona la percepción 
de la gestión municipal 2015 – 2018 
y la participación ciudadana en los 















*¿Cómo se relaciona la percepción 
de la administración 2015 – 2018 y 
la participación ciudadana en los 














Hi: Existe una relación directa y 
significativa entre la percepción 
de la gestión municipal 2015 – 
2018 y la participación ciudadana 
en los pobladores del distrito El 
Arenal, Paita 2018. 
Ho: No existe una relación directa 
y significativa entre la percepción 
de la gestión municipal 2015 – 
2018 y la participación ciudadana 
en los pobladores del distrito El 







Hi: Existe una relación directa y 
significativa entre la percepción 
de la administración 2015 – 2018 
y la participación ciudadana en los 
pobladores del distrito El Arenal, 
Paita 2018. 
Ho: No existe una relación directa 
y significativa entre la percepción 
de la administración 2015 – 2018 
y la participación ciudadana en los 




Hi: Existe una relación directa y 








*Determinar la relación de la 
percepción de la gestión municipal 
2015 – 2018 y la participación 
ciudadana en los pobladores del 















*Determinar la relación de la 
percepción de la administración y la 
participación ciudadana 2015 – 2018 









Percepción de la 
administración 
* Información financiera. 
*Rapidez en tramites. 
*Asignación presupuestal. 
*Rendimiento de la ejecución 
presupuestal y el 
presupuesto de gasto. 
*Accesibilidad de información 
pública. 
*Normativa legal en el 
periodo de evaluación. 
Ordinal 
Percepción de la 
gestión 
*Actividades programadas 




*Percepción eficiencia y 
eficacia. 
Ordinal 
Percepción de la 
planificación 
*Organización actividades. 
*Identifica la municipalidad 
problemas en la comunidad. 
*Solución oportuna de los 
problemas del distrito. 
*Percepción de los planes 
adecuados para el 
cumplimiento de objetivos. 
*Existencia de políticas 
municipales. 
*Planificación de la 




*Reconoce las diferencias 
para trabajar en la 
municipalidad. 
*Desempeño de los 
gobernantes. 














*¿Cómo se relaciona la percepción 
de la gestión 2015 – 2018 y la 
participación ciudadana en los 












*¿Cómo se relaciona la percepción 
de la planificación 2015 – 2018 y la 
participación ciudadana en los 











*¿Cómo se relaciona la percepción 
de gobernar 2015 – 2018 y la 
participación ciudadana en los 
pobladores del distrito El Arenal, 
Paita 2018? 
 
de la gestión y la participación 
ciudadana 2015 – 2018 en los 
pobladores del distrito El Arenal, 
Paita 2018. 
Ho: No existe una relación directa 
y significativa entre percepción la 
gestión 2015 – 2018 y la 
participación ciudadana en los 




Hi: Existe una relación directa y 
significativa entre la percepción 
de la planificación 2015 – 2018 y 
la participación ciudadana en los 
pobladores del distrito El Arenal, 
Paita 2018. 
Ho: No existe una relación directa 
y significativa entre la percepción 
de la planificación 2015 – 2018 y 
la participación ciudadana en los 




Hi: Existe una relación directa y 
significativa entre la Percepción 
del gobernar 2015 – 2018 y la 
participación ciudadana en los 
pobladores del distrito El Arenal, 
Paita 2018. 
Ho: No existe una relación directa 
y significativa entre la percepción 
del gobernar 2015 – 2018 y la 
participación ciudadana en los 




*Determinar la relación de la 
percepción de la gestión 2015 – 2018 
y la participación ciudadana en los 











*Determinar la relación de la 
percepción de la planificación 2015 – 
2018 y la participación ciudadana en 










*Determinar la relación de la 
percepción gobernar 2015 – 2018 y la 
participación ciudadana en los 





presupuesto en el Plan de 
trabajo. 
*Forma de gobernar de la 
actual gestión municipal. 





*Participación en la elección 
de gobernantes. 
*Participación en la elección 
de representantes de las 
organizaciones de base. 
*Participación en actividades 
o reuniones de partidos 
políticos. 
*Participación en mítines, 
marchas o manifestaciones 
de partidos políticos. 




*Asiste a actividades 
culturales. 
*Asiste reuniones y 
capacitaciones de la 
municipalidad. 
*Solicita información sobre 
presupuestos y gastos de la 
municipalidad. 
*Nivel de contacto con 
autoridades para resolver 
problemas sociales. 
*Recibe ayuda de los 
programas de gobierno. 





*Manifiesta las necesidades 
de la comunidad. 
*Participa en campañas de 
prevención. 
*Nivel de organización con 
otras personas para resolver 
problemas. 
*Participa en plantones, 





























































































































Figura 1. Distribución del sexo en los pobladores del Distrito El Arenal, Paita 2018 






















Distribución de la Percepción de la Gestión Municipal en los pobladores del Distrito El 
Arenal. 




Nivel de la percepción de la 
Gestión Municipal 
Baja (<= 52) 86 34,0% 
Regular (53 - 72) 93 36,8% 
Alta (73+) 74 29,2% 
Total 253 100,0% 




Figura 2. Distribución del Nivel de la Percepción de la Gestión Municipal en los 
pobladores del Distrito El Arenal, Paita 2018. 












Distribución de la Participación Ciudadana en los pobladores del Distrito El Arenal. 




Nivel de Participación 
Ciudadana 
Baja (<= 35) 97 38,3% 
Regular (36 - 46) 75 29,6% 
Alta (47+) 81 32,0% 
Total 253 100,0% 
   Fuente: Cuestionario para medir la participación ciudadana, elaboración propia. 
 
 
Figura 3. Distribución del Nivel de Participación Ciudadana en los pobladores del 
Distrito El Arenal. 














Distribución de la Percepción de las dimensiones de la Gestión Municipal en los 
pobladores del Distrito El Arenal. 




Nivel de Percepción de la 
Administración 
Baja (<= 17,00) 105 41,5% 
Regular (18,00 - 24,00) 66 26,1% 
Alta (25,00+) 82 32,4% 
Total 253 100,0% 
Nivel de Percepción de la 
Gestión 
Baja (<= 10) 99 39,1% 
Regular (11 - 14) 85 33,6% 
Alta (15+) 69 27,3% 
Total 253 100,0% 
Nivel de Percepción de la 
Planificación 
Baja (<= 12,00) 87 34,4% 
Regular (13,00 - 19,00) 92 36,4% 
Alta (20,00+) 74 29,2% 
Total 253 100,0% 
Nivel de Percepción de 
Gobernar 
Baja (<= 12,00) 85 33,6% 
Regular (13,00 - 17,00) 90 35,6% 
Alta (18,00+) 78 30,8% 
Total 253 100,0% 










Figura 4.  Distribución del Nivel de la Percepción de las dimensiones de la Gestión 
Municipal en los pobladores del Distrito El Arenal. 




























Nivel de Percepción de Gobernar
Nivel de Percepción de la Planificación
Nivel de Percepción de la Gestión




Distribución cruzada entre la percepción de la gestión municipal y la participación 
ciudadana en los pobladores del Distrito El Arenal. 
  






(36 - 46) 
Alta 
(47+) 





Baja (<= 52) 
Recuento 53 22 11 86 
% del 
total 
20,9% 8,7% 4,3% 34,0% 
Regular (53 - 
72) 
Recuento 35 31 27 93 
% del 
total 
13,8% 12,3% 10,7% 36,8% 
Alta (73+) 
Recuento 9 22 43 74 
% del 
total 
3,6% 8,7% 17,0% 29,2% 
Total 
Recuento 97 75 81 253 
% del 
total 
38,3% 29,6% 32,0% 100,0% 















Distribución cruzada entre la percepción de la administración y la participación 
ciudadana en los pobladores del Distrito El Arenal. 
  






(36 - 46) 
Alta 
(47+) 




Baja (<= 17) 
Recuento 68 25 12 105 
% del total 26,9% 9,9% 4,7% 41,5% 
Regular (18 - 24) 
Recuento 18 27 21 66 
% del total 7,1% 10,7% 8,3% 26,1% 
Alta (25 +) 
Recuento 11 23 48 82 
% del total 4,3% 9,1% 19,0% 32,4% 
Total 
Recuento 97 75 81 253 
% del total 38,3% 29,6% 32,0% 100,0% 















Distribución cruzada entre la percepción de la gestión y la participación ciudadana en 
los pobladores del Distrito El Arenal. 
  













Baja (<= 10) 
Recuento 55 27 17 99 
% del total 21,7% 10,7% 6,7% 39,1% 
Regular (11 - 14) 
Recuento 33 31 21 85 
% del total 13,0% 12,3% 8,3% 33,6% 
Alta (15+) 
Recuento 9 17 43 69 
% del total 3,6% 6,7% 17,0% 27,3% 
Total 
Recuento 97 75 81 253 
% del total 38,3% 29,6% 32,0% 100,0% 
















Distribución cruzada entre el nivel de la percepción de la planificación y la participación 
ciudadana en los pobladores del Distrito El Arenal. 
  













Baja (<= 12) 
Recuento 43 25 19 87 
% del total 17,0% 9,9% 7,5% 34,4% 
Regular (13 - 
19) 
Recuento 44 27 21 92 
% del total 17,4% 10,7% 8,3% 36,4% 
Alta (20+) 
Recuento 10 23 41 74 
% del total 4,0% 9,1% 16,2% 29,2% 
Total 
Recuento 97 75 81 253 
% del total 38,3% 29,6% 32,0% 100,0% 















Distribución cruzada entre la percepción de gobernar y la participación ciudadana en 
los pobladores del Distrito El Arenal. 
  













Baja (<= 12) 
Recuento 42 26 17 85 
% del total 16,6% 10,3% 6,7% 33,6% 
Regular (13 - 17) 
Recuento 46 24 20 90 
% del total 18,2% 9,5% 7,9% 35,6% 
Alta (18+) 
Recuento 9 25 44 78 
% del total 3,6% 9,9% 17,4% 30,8% 
Total 
Recuento 97 75 81 253 
% del total 38,3% 29,6% 32,0% 100,0% 











































Aplicando cuestionarios en el 
Distrito El Arenal – Calle Grau. 
Aplicando cuestionarios en el 

































Aplicando cuestionarios en el Distrito 
El Arenal – Anexo el Tablazo. 
Tocando puertas para aplicar 
cuestionarios – Anexo Nueva Tahona. 
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